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BORDADORES MEDIEVALES EN MALLORCA 
En la obra en publicación titulada La pintura medieval mallor-
quína, su entorno cultural y su iconografía, de la que falta que aparezca 
el cuarto y último volumen se lian presentado dificultades debido a la 
cuantía de los documentos cuvo haz debe constituir precisamente dicho 
cuarto v último volumen. 
Debido a ello se ha intentado extraer del volumen algún paquete 
documental publicándolo contemporáneamente en una revista histórica 
de forma que resulte asequible a quienes tengan particular interés en el 
mismo. Así ha sido como se han juntado todos los documentos relativos 
a los bordadores, como ya hice hace un par de años extrayendo los re-
ferentes a cartografía, pensando que podía tenerse por un tema ^lgo 
marginal, que a quien interese, pueda adquirir el número del BSAL 
o la separata equivalente. Lo mismo se ha hecho con los inventarios 
de templos e iglesias que se editan en un artículo contemporáneo de 
las F R B (Fontes rerum halearium de la Fundación Bartolomé March, 
Palma de Mallorca). 
Toda la mira ha estado puesta en descongestionar en unas páginas 
la mencionada obra cuvo último volumen, de todos modos, será algo 
mas abultado que sus predecesores. 
La numeración de estos 60 documentos aquí insertados es la misma 
que lleva la obra original. Hav algunos que va se habían publicado an-
teriormente en el BSAL pero a mavor abundamiento se repiten para 
formar un todo, una vez que se nos ba informado de la repartición geo-
gráfica que tiene en Europa v América la revista de nuestra sociedad, 
deficitaria en países importantes en sus volúmenes más antiguos. 
Creemos que huelga el hacer una introducción de carácter histó-
rico desde el momento en que en el primer volumen de la obra de que 
partimos se hace un resumen de cuanto sabemos hasta hov documental 
y monumentalmente acerca del bordado medieval mallorquín (vol. I, 
pp. 161-166). Ciertamente es poco pero este poco puede dar lugar a ul-
teriores trabajos que aumenten nuestros conocimientos. La búsqueda de 
documentos es cuestión de tiempo e interés. Esperamos que éstos no 
falten a alguno de nuestros presentes lectores. 
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D O C U M E N T O S 
I [ 4 2 9 1 
Jaume Copons, bordador de Mallorca, recibe parte del precio de un 
paño encargado por la cofradía de calafates, 
1 2 - 4 - ( = pr id ie Idus apr l l l s ) 1 3 5 3 
E g o J a c o b u s Copln i , c iv ìs M a i o r i c a r u m . p o s i t o r a u r i , c o n f i t e o r e t r e -
c o g n o s c o vobls B e r n a r d o N l c h o l a i e t P e t r o S a n c i i , c a l a f a t i s , c tv ibus M a i o -
r i c a r u m , s u p r a p o s i t i s c a l a f a t o r u m c i v i u m M a i o r i c a r u m , q u o d dedis t i s 
m l h i b e n e e t c . a d m o d u m i n f r a p r e s c r l p t u m , t r l g i n t a u n a m l i b r a s e t t r e s 
sol idos r e g a l i u m M a i o r i c a r u m m i n u t o r u m , e x i l la q u a n t i t a t e p e c u n i e 
q u a m m i h l p r o m i s l s t l s p r o u n o p a n n o a u r e o p e r m e f i endo a d opus c a x i e 
c a l a f a t o r u m M a i o r i c a r u m r e n u n t i a n d o e t c . f i n e m e tc . . D i c t a m s o l u t l o n e m 
m l h i fec i s t i s e o quod n r o ipsis ded i s t i s m i c h i t r e s c a n n a s e t s e p t e m p a l -
m o s vel lut i l ividi e zur . 
T e s t e s : G u i l l e r m u s d e M a g a d l n l s , G u i l l e r m u s R e n a r d i e t F r a n c i s c u s 
d e M a r z o l l a . 
A C M . P , N o t a r i o d e s c o n o c i d o , P r o t . 1 3 5 7 - 1 3 6 4 ; I I I . X V . I . 7 bis, s. f. 
II [ 4 3 0 1 
Jaume Copons. bordador de Mallorca, reconoce tener en comanda 
veinte libras de Bartomeu Baldovi. calafate. 
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Nos , J a c o b u s Copln i , m a g l s t e r o p e r u m fili a u r i c iv i s M a i o r i c a r u m , e t 
C a t e r i n a e lus u x o r u t e r q u e n o s t r u m In so l ldum c o n f ì t e m u r e t r e c o g n o s -
c i m u s n o s h a b e r e e t t e n e r e in c o m m a n d a e t p u r o a c p l a n o depos i to a 
vobis B a r t h o l o m e o B a l d o v i n l , c a l a f i a t o c ive M a i o r i c a r u m . p r e s e n t i e t v e s -
t r i s v ig lnt i l i b r a s m o n e t e r e g a l l u m M a i o r i c a r u m m i n u t o r u m , q u a s a vobis 
n u m e r a t a s h a b u l m u s e t r e c e p i m u s , u n d e r e n u n c i a n t e s e x c e p t l o n n l p e -
c u n i e p r e d i e t e n o n n u m e r a t e n o n h a b i t e e t n o n r e c e p t e in c o m m a n d a 
n o s t r a e t p u r o a c p l a n o depos i to u t p r e d i c l t u r e t doli p e r f l r m a m e t s o -
l e m n e m s t i p u l a c l o n e m c o n v e n l m u s e t p r o m i t t l m u s vobis u t e r q u e n o s t r u m 
In so l i d u m quod o m n e s d i c t a s v lg int i l i b r a s d i c t e m o n e t e r e d d e m u s e t d e -
l i b e r a b l m u s vobis vel ve s t r i s a u t cui s lve qulbus vos vo luer i t i s v e s t r e o m -
n i n o d e v o l u n t a t l s t a t l m sc i l fce t c u m a vobis vel v e s t r i s Inde f u e r i m u s 
requis i t i s ine o m n ì v ide l i ce t d i l a t i o n e e x c u s a t i o n e e t e x c e p t i o n t e t a b s q u e 
o m n i d a m n o g r a v a m i n i s a m i s s i o n e v e s t r t vel v e s t r o r u m r.,-1 
T e s t e s i n d e s u n t : G a b r i e l de R e p a l l o , J o h a n n e s d e M u n t R o i g et B e r -
n a r d u s R o c h a . 
A H M . P , F r a n c e s c h P r a t s , Notul . 1355 , P - 1 5 0 , ff. 6 9 v - 7 0 . 
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III [ 431 ] 
Martí Mayol, bordador, domiciliado "al carrer deis Pintors". 
1 8 - 5 - 1 3 6 6 
[ U n c i e r t o P e r e S a l a , t i e n e un " h o s p i t l u m c u m d i c t i s p a t u o e t o r o t o " 
"al c a r r e r deis p i n t o r s , a l ' A l m u d a ì n a " ( n o t a a l m a r g e n ) q u e l i m i t a : 
( . . . ) c u m m e i s h o s p i c i i s d o m i n e Ne S á n e l e , c u s t u r a r i e , e t P e t r l M e r s o l e t 
M a r t i n i M a y o l l e t h e r e d u m B e r e n g a r i i F i le l l q u o n d a m { . . . ) ] 
A H M . P - 2 2 9 , L i b r e de c a b r e v a c i o n s d e la porc ió t e m p o r a l ( 1 3 3 0 - 1 4 3 6 ) , 
f. 20v. 
IV ( 4 3 2 ! 
Marti Mayol confecciona dos gonfalones para Bernat Manresa, ve-
cino de Ibiza. 
8 8 - 1 2 - 1 3 6 9 
E g o M a r t i n u s Mayo l l i a u r l f e x , c iv is M a i o r l c a r u m , c o n f i t e o r e t r e c o g -
n o s c o vobis , B a r t o l o m e o M a r t i n i , m e r c a t o r i , c lvi d i c t e c l v i t a t l s e t v e s t r i s 
quod vos , n o m i n e B e r n a r d i de M a n r e s a , h a b i t a t o r i s E v i s s e , dedis t l s e t 
solvist is m i c h i b e n e e t p l e n a r i e , a d m e a m v o l u n t a t e m , e t ego a vobis 
h a b u i e t r e c e p ì n u m e r a n d o , s e p t u a g i n t a t r e s l i b r a s r e g a l l u m M a i o r l c a -
r u m m i n u t o r u m , in q u i b u s dte tus B e r n a r d a s de M a n r e s a m i h i t e n e b a t u r 
r a t i o n e et o c c a s i o n e d u o r u m guansfanons, quos sibi f ec i e t o p e r a v i p r o u t 
h o c e t a l i a in q u o d a m i n s t r u m e n t o inde f a c t o , a n t e s u s c r ì p t u m n o t a -
r i u m , v i c é s i m a p r i m a die Madi i , a n n o a N a t i v i t a t e D o m i n i M C C C L X 
o c t a v o , quod h o d l e in s u a n o t u l a r a s p a r i e t a n u l l a r l feci , l a t l u s c o n t i n e t u r . 
T e s t e s : J a c m e Ses Moles , J a c m e F a b r e c a , G u i l l e m C a s s a d o r . 
ACM. P , P e r e de C u m b a , C o n t r . 1369; I I I , X I . I . 9, s. f. 
V [ 4 3 3 1 
Compromiso del bordador Marti Mayol de liberación de la esclava 
Teodora bajo ciertas condiciones. 
2 - 1 - 1 3 7 0 
E g o M a r t i n u s Mayo l l i , a u r i f e c h . c iv ís M a i o r i c a r u m , c o n f i t e o r e t r e -
c o g n o s c o t ìb l T h e o d o r e , g r e c h e , s erve m e e , quod ven i s t i m e c u m a d t a -
l l l a m e t a d c o m p o s i t i o n e m r a t i o n e r e d e m p t i o n l s e t a l f o r r l e p e r s o n e tue , 
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p e r q u a d r a g i n t a l i b r a s r e g a l l u m M a i o r i c a r u m m i n u t a r u m , q u a s m l c h l 
s o l v a s u t c i t i u s p o t e r i s , i n t e r i m v e r o d u m tpsas m i c h i s o l v e r e p r o r r o g a v e -
r l s , des m i c h l e t d a r e e t v o l v e r e t e n e a r l s q u a l i b e t die q u a f u m i p a n e s 
d e c o q u e a n t in M a i o r i c i s d e c e r n d e n a r i o s d i e t e m o n e t e , q u e tibi n o n 
c o m p u t e n t u r in s o r t e m s e u s o l u t i o n e m t u e ta l l l e s u p r a d l c t e [.. .] e t p r o 
q u a l i b e t s o l u t l o n e q u a e m i c h i f e c e r i s de q u a t u o r l ibris , d i m l n u a t u r t ibi 
u n u s d e n a r i u s [...] 
ACM. P , P e r e d e C u m b a , C o n t r . 1370: E U . X I I . I , 11 , s. f. 
VI [ 4 3 4 1 
Cilia, esposa del ciudadano Joan Bennasser vende la esclava griega 
Teodora al bordador Marti Mayol, 
2 - 1 - 1 3 7 0 
E g o Cil ia , u x o r l o h a n n l s B e n n a s s e r , c ivis M a i o r i c a r u m , p e r m e e t 
m e o s v e n d o vobis M a r t i n o Mayol l i , a u r l f l c i , civi M a i o r i c a r u m , p r e s e n t i 
e t v e s t r l s , q u e n d a m s e r v a m m e a m g r e c h a m n o m i n e T e d o r a , h a n c i t a q u e 
v e n d i t i o n e m vobis f a c i o p r e t i o v ide l i ce t q u a d r a g i n t a l i b r a r u m r e g a l i u m 
M a i o r i c a r u m m i n u t o r u m , q u a s a vobis , In p r e s e n t í a n o t a r l i e t t e s t l u m 
s u s c r l p t o r u m , n u m e r a n d o h a b u i e t r e c e p ì . [...] 
T e s t e s i n d e s u n t : B e r t r a n d u s U g u e t l , P e t r u s L e r c , R a y m u n d u s S o -
l a n l e t J a c o b u s S a b e t . 
A C M . P , P e r e d e C u m b a , C o n t r . 1370; I I I . X J J . I , 11 , s. f. 
VII [ 4 3 5 1 
M a r t i Mayol, bordador, objeto de un legado testamentario. 
1 0 - 4 - 1 3 7 4 . 
[ T e s t a m e n t o de M a r g a r i t a , v i u d a d e P e r e Rose l i " a r g e n t e r " . E n él 
n o m b r a marmessor a M a r t i M a y o l . A d e m á s a ñ a d e : 
" I t e m lego M a r t i n o M a y o l l i p r e d i c t o , c o n s o b r i n o m e o , s u t o r i a u r i , 
q u i n q u a g i n t a l i b r a s d i c t e m o n e t e . 
I t e m l ego d o m i n e » u x o r i I o h a n n i s d 'Aurea , p i c t o r i s , s o r o r i M a r t i n i 
Mayo l l i , s u t o r i s a u r i p r e d i c t ! v lg ln t i l i b r a s d i c t e m o n e t e . 
I t e m lego s o r o r i A g n e t e M a y ó l a , m o n i a l i d i c t l m o n a s t e r i ! d o m i n a r u m 
S á n e t e M a r i e M a g d a l e n e de v i t a s u a e t i u r e u s u f r u c t u a r i o q u i n q u é q u a r ¬ 
t e r l a s f r u m e n t i c e n s u a l e s ( . . . ) ] 
A H M . P , P e r e S a l a , S - l , M i s c e l á n e a de p r o t o c o l o s , f. 7 2 s. 
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Vi l i [ 4 3 6 1 
Berenguer Piquer, bordador, confecciona unos blasones para la du¬ 
quesa de Aragón, Mata de Armanyac, 
1 6 - 9 - 1 3 7 4 
I t e m d o n a 1 p a g a lo d i t p r o c u r a d o r a.N B e r e n g u e r P i q u e r , p o s a d o r 
d'or de M a l l o r q u e s , p e r s a l a r i de sos t r e b a l l s e p e r p r e u de s e d a de di¬ 
v e r s e s c o l o r s e de fLI d'or q u e m e s i p o s a e n I I s e n y a l s g r a n s de l a 
s e n y o r a d u q u e s s a q u e feu r e d o n s a n u m e r a d ' e d a r g a , p e r obs de I I c o -
b e r t o r s o c o b r e l i t s de c u y r s , lo I v e r m e l l , l 'a l tre b lau , f e t s e n G r a n a d a , 
obs de la s e n y o r a d u q u e s s a d ' A r a g ó , los q u a l s h a v l a f e t s lo d i t m e s t r e 
a t r a c t a m e n t e m i t g e n s a n t E n D o m i n g o de Caldes , m e r c a d e r des sùs dit , 
qui los d i t s c o b e r t o r s h a v i a f e t s e n G r a n a d a a x i c o m es d i t , a p r e c h s 
e ì n s t a n c l a de l d i t p r o c u r a d o r r e y a l , p e r m a n a m e n t a eli f e t p e r lo 
s e n y o r d u c h e s e n y o r a d u q u e s s a [...] VILI l iures . 
I t e m d o n a e paga lo d i t p r o c u r a d o r a .N N l c h o l a u S i m o , p a t i n e r de 
M a l l o r q u e s , p e r s o n t r e b a l l e p e r p r e u de s e d a a b q u e c u s i e p o s a e n g r u t 
ab g r a n e n g i n y los d i t s I I s e n y a l s , e n m i g de c a s c u n dels d i t s I I c o b e r -
t o r s , u n s e n y a l [. . .] I 1., X s, 
A H M . R P 3 4 4 6 , ( 1 3 7 4 ) , f. 75v. 
IX [ 4 3 7 ] 
Nicolau Julia, bordador, manifìesta su voluntad y promesa de no 
hacer demanda alguna contra su madre Catalina. 
7 - 4 - 1 3 9 0 . 
V I I d ie m e n s i s apr i l i s , a n n o a N a t l v i t a t e D o m i n i M C C C L X X X X 
E g o N i c o l a u s J u l i a n l , s u t o r a u r i , civis M a i o r i c a r u m c o n f i t e o r e t in 
v e r l t a t e r e c o g n o s c o vobis , d o m i n e C a t e r i n e , m a t r i m e e , u x o r i Gui l l e lmi 
J u l i a n i c a l a f a t i p a t r i s m e i q u o n d a m , quod, i n d u c t u s a m o r e e t e x deb i to 
filiali, p r o v i d i vos d i c t a m d o m l n a m m a t r e m m e a m de p r i m o usque in 
^ h a n c d l e m . E t i p s a m p r o v i s i o n e m vobis c o n t i n u o p r e s t i t i a n i m o d o n a n d l 
e t u l l a t e n u s a n i m o r e p e t e n d ì . E t c u m p e r vos h e s i t e t u r qu in In f u t u r u m 
vos ìn iudic io p r ò d i e t a p r e s t i l a p r o v i s i o n e c o n v e n i r e v e l l e m ide i rco , o m -
n e m v e s t r u m t o i i e n d o d u b l u m i n t e n t u m , g r a t i s e t e x c e r t a s c i e n t i a a b -
solvo, q u i t o e t d i f ln io vobis a c e t i a m c e d o e t r e m l t t o quidquid e t q u a n t u m 
lur l s e t a c t i o n i s m i h l , d ì c t o filto v e s t r o , q u a l l t e r c u m q u e a d v e r s u s vos e t 
b o n a v e s t r a p o s s e t c o m p e t e r e r a t i o n e d i e t e p e r m e vobis p r e s t i t e p r o v i -
s lonis . E t in e o c o n s t i t u o vos d o m l n a m e t p r o c u r a t r i c e m in r e m v e s t r a m 
p r o p r l a m . E t p r o m i t t o p o t l u s a d v e s t r l a b u n d a n t e m c a u t e l a m q u o d d e 
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n e c e s s i t a t i b u s q u e o c c a s i o n e d i c t e p e r m e vobis p r e s t i t e prov i s ion i s n u -
l l a m u n q u a m , p e r m e vel i n t e r p o s l t a m p e r s o n a m , c o n t r a vos, d i c t a m 
d o m i n a m m a t r e m m e a m f a c l a m a u t i n t e n t a b o q u e s t i o n e m , p e t i t i o n e m 
seu d e m a n d a m , s u b b o n o r u m m e o r u m o m n i u m ubique h a b i t o r u m e t 
h a b e n d o r u m y p o t h e t i c e . A c t u m , e t c . 
T e s t e s a d h u n c a c t u m v o c a t i s u n t : d i s c r e t u s A n t h o n i u s M e r c a d e ­
ri l p r e s b i t e r , F e r r a n d o b a t i í u y l a , c a s t e l l a n u s , e t A n t h o n i u s S a l a , b l a n -
q u e r i u s 
A H M . P , N i c o l a u C a s e s , C o n t r a c t . 1 3 8 7 - 9 1 , f. 120, 
X [ 4 3 8 ] 
Joan Safábrega borda un palio para el altar de S. Honorato de la 
catedral. 
O c t u b r e 1394 . 
í t e m p a g u í E n J o h a n S a F a b r e g u a , b r o d a d o r d'or, p e r I pa l i a b son 
f r o n t a l que feu a b I I I s e n y a l s de Ol iveres a l a l t a r de S e n t O n o r a t , lo 
q u a l pal i h a v i a l e x a t e n son t e s t a m e n t m o s s e n P e r e S e s Ol iveres , p r e v e r á 
q u o n d a m , d e u l iures , les q u a i s son Ja r e b u d e s p r o p i a s de l a s a c r i s t í a . . . 
X l iures . 
A C M . L . d e s a c r i s t í a 1394 , f. 48 . 
XI [ 4 3 9 ] 
Joan Safábrega, bordador, adquiere una vivienda del pintor Joan 
Daurer. 
1394 
í t e m r a b í d ' E n J o h a n F a b r e g u e s p e r lu i sme d e les c a s e s que c o m p r a 
d'An J o h a n D o r é . . . I 1. 
A C M , L , d e s a c r i s t í a 1394, f. 5 4 v. 
XII [ 4 4 0 ] 
Joan Safábrega borda dos cubrecamas para el rey Martin I. 
1400 . 
í t e m d o n í a.N J o h a n S a F a b r e g a , b r o d a d o r p e r X l eones p a r d e s , a b 
t i to i s de l a d iv i sa del s e n y o r r e y que f o r e n fe tes e n les d l t e s v a n o v e s 
[ d u e s v a n o v e s q u e v o l c h lo s e n y o r r e y que li fo s sen f e t e s ] e e n c a s c u n a , 
a b fil e a p r é s m e s m e s s i o n s quí feu . . . X V I I l iures , V sous , 
A C M , R P . 3 4 9 1 ( 1 4 0 0 ) , f. 77 v. 
BORDADORES MED LÉVALES EN MALLORCA 
XIII [ 441 ] 
J o a n Safabrega, bordador de Mallorca, se compromete a confec-
cionar un palio para la iglesia de S. Francisco, por cuenta de Pas-
casi Marti, 
7 - 8 - 1 4 0 1 
E g o I o h a n n e s S a f a b r e g a , o p e r a t o r a u r í e t c lv is M a i o r i c a r u m , g r a t i s 
e t c . c o n v e n i o e t p r o m i t t o v e n e r a b l l i b u s P a s c h a s i o M a r t i n i , s en ior i , e t 
P a s c h a s i o M a r t i n i , s en ior i , e t P a s c h a s i o M a r t i n i , filio v e s t r o , p r e s e n -
t ibus , quod ego , n i n e e t i n f r a v ig int i m e n s e s p r o x i m e v e n t u r o s , p e r f e c e r o 
o p e r a r i illuni pali q u e m vos d e d i c a r e p r e p o s u i s t i in e c c l e s i a m o n a s t e r i l 
S a n c t i F r a n c i s c i e t h o c s e c u n d u m i l l a m m o s t r a m q u a m ego vobis o s t e n -
di a d o c c u l u m , h o c d e c l a r a t o , quod in illis in qu ibus n e c e s s a r i u m f u e r i t 
a u r u m a p p o n i , quod t a l e a u r u m sit f ì n u m a t q u e b o n u m , vobis t a m e n 
d a n t i b u s , e t s o l v e n t i b u s m i c h i , p r o m e i s l abor ibus e t o p e r i b u s p e r m e 
f iendis in d i c t o pali, c e n t u m e t q u i n d e c i m l ibras r e g a l i u m m a i o r i c a -
r u m m i n u t o r u m , o p e r e c o m p l e t o e t c , [...] 
T e s t e s inde s u n t : v e n e r a b i l e s re l ìg iosus f r a t e r A n t h o n l u s S a n c t a 
Ol iva , m a g i s t e r in s a c r a t h e o l o g i a Ord in i s S a n c t i F r a n c i s c i , F r a t e r A n -
d r e a s Val i L a b r e r a d i c t e O r d i n i s e t A n t h o n i u s Clave l l , s c r l p t o r . 
A C M . P , J o a n Clave l l , P r o t . 1 4 0 0 - 1 4 0 2 ; I I . X I I . I . 2 0 s. f. 
XIV [ 4 4 2 ] 
Joan Safàbrega realiza arreglos en los arreos de la catedral. 
1411 
í t e m p a g u i a l s e n y e r E n J o h a n S a f a b r e c h , p o s e d o r d'or, p e r c u s i r 
les d u a s i m a t g e s e dos s e n y a s e lo f r e s del pal i de m a d o n a T e r i n a , qui 
e r a n t o t s descus i t s . C o s t a . . . X V 1. 
A C M . L . de s a c r . 1411 , f. 67 v. 
XV [ 4 4 3 ] 
1411 
í t e m p a g u i a N ' E n J o h a n F a b r a , posedor d'or, p e r dos pa l i s que 
a d o b a les i m a t g e s e s e n y a l s , la h u n de S i t g e s e l 'a l tre d 'En F u y a , C o s t a 
d e m a n s . . . 
A C M . L . de s a c r . 1411 , f. 6 8 v. 
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XVI [4441 
Joan Safábrega, presente como testigo en un contrato. 
8 - 4 - 1 4 3 3 
[ E n el I n t e r i o r d e u n d o c u m e n t o v i ene de p a s a d a , c i t a d o : ] 
I o h a n n e s Q a F a b r e g u a , a u r i f r i s a t o r , clvis M a l o r i c a r u m [...] 
A H M . P , G e n i s M i a ñ e s , T e s t , e I n v . 1 4 3 0 - 3 9 , f. 17. 
XVII [ 4 4 5 ] 
Pere Domenech "mestre de }er draps de senyals" trabaja para la 
procuración real de Mallorca. 
1 3 - 4 - 1 3 9 4 
í t e m p a g u í a .N P e r e D o m e n e c h , m e s t r e de f e r d r a p s d e s e n y a l s , p e r 
p r e u de dos d r a p s d e l a n a de s e n y a l s que c o m p r í obs de l offlci d e l a 
d i t a p r o c u r a d o : lo I e s t é s d e s e n y a l r e y a l , l 'a l tre v e r t a b I s e n y a l r e y a l 
a l m l g , s e g o n s que . s c o n t é e n l ' a p o c h a que c o b r é , c l o s a p e r E n A r n a u 
Ledo, n o t a r i p u b l i c h de B a r c h i n o n a , a X I I I d 'abrl l de l d i t a n y M C C C 
X C I I I [. . .] V I ltuxes. 
A H M . R P 3 4 6 3 ( 1 3 9 4 ) , f. 7 6 . 
XVIII [ 4 4 6 1 
Robinet, "mestre de draps de ras", teje un gremial con la figura de 
la Asunción para el obispo de Mallorca. 
2 3 - 1 2 - 1 3 9 8 
P r i m o d o n í a R o b i n e t , m e s t r e d e d r a p s de r a s , s e g o n s a p a r a b c a r t a 
f e t a e n p o d e r d ' E n G u a b r i e l M a s s o t , n o t a r i , í e t a a X X L T J I del m e s d e 
d e s e m b r e , a n y M C C C X C V I H , s l n q u a n t a f lor ins , f o r e n p e r r a o d'un g r e -
m i a l que. l s e n y o r b isbe 11 í e u fer a b la i s t o r i a de l a A s s u m p c i ó d e l a 
V e r g e . Valen . . . X X X V I I 1„ X s. 
A C M . L , d e s a c r i s t í a 1399 , f. 12. 
XIX [ 4 4 7 1 
Capitulaciones entre el bordador Joan de l'Or y Gabriela, esposa de 
Bemat Valentí para la confección de un palio dedicado a la Virgen 
para la iglesia de S. Francisco. 
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3 0 - 8 - 1 4 2 4 
S l t o m n i b u s n o t c m quod e g o G a b r i e l e , u x o r v e n e r a b i l l s B e r n a r d i 
V a l e n t i n ! , c i vis M a i o r i c a r u m , h e r e s u n l v e r s a l i s d o m i n e C a t a r i n e u x o r l s 
venerab i l i^ I o h a n n l s U m b e r t i , c lv is M a i o r i c a r u m , a t t e n d e n s d i c t a m d o -
m i n a m C a t e r i n a m s o r o r e m m e a m in suo u l t i m o t e s t a m e n t o , f a c t o e t f i r -
m a t o in posse d i s c r e t i P e t r i de T u r a n o n o t a r i i pub l i c ! M a i o r i c a r u m X X X I 
e t u l t i m a die d e c e m b r l s a n n o a n a t l v i t a t e D o m i n i M C C C C X V H I I , I n t e r 
c e t e r a p ie d l s p o s i t a voluisse a c o r d i n a s s e quod f i er i t e t p r e s e n t a r e t u r 
c a p e t t e S a n c t i S t e f a n i ecc l e s i e m o n a s t e r i i ve l lut i c u m y m a g i n i b u s g lo -
r iose v i rg ln l s M a r t e in m e d i o p a n n i ve l lut i c u m y m a g i n i b u s g lor iose v i r -
g in is M a r i e in m e d i o p a n n i e t b e a t o r u m B e r n a r d i , a b b a t l s , d o c t o r i s e g r e -
g i ! a c c o n f e s s o r i s d o m i n i n o s t r i I e su C h r i s t i , a d e x t r l s e t s a n c t e C a t a r i n e , 
a s ln i s tr l s e t c u m f lguris in quo l ibe t c a p i t e d ic t i p a n n i , p r o u t In d i e -
te t e s t a m e n t o c o n t i n e t u r , I d c l r c o v o l e n s e t a f f e c t a n s d i c t a m p t a m e t 
d e v o t a m v o l u n t a t e m i a m d i e t e s o r o r i s m e e a d i m p l e r e e t a d i m p l e n d o a c r e s -
c e r e e t d a r e o p e r a m c u m e f e c t u u t d i c t u m p a n n u m s e u p a l l i u m f ia t 
e t p e r f i c i a t u r e t d i e t e c a p e l l e t r a d a t u r a d d e c o r e m e t o r n a t u m a l t a r i s 
d i e t e c a p e l l e e t n o n a l t e r i u s loci , g r a t i s e t de c e r t a s c l e n t i a c o n v e n t o 
e t p a c i s c o r v o b i s c u m l o h a n n e del O r , a u r i f i c o , m e d i a n t e n o t a r l o l n f r a s -
c r i p t o s t i p u l a n t e l e g i t l m e p r ò qu ibus I n t e r e s t , quod vos, d i c t u s l o h a n n e s 
del Or , a c c l p i e n s e t a c c e p t a n s , h o c o p u s f a c l a t l s , c o n t i n u e t i s e t p e r f l c i a -
t l s o p e r a f i e n d a e t c o m p l e n d a c u m e f e c t u et , u t d e c e t , in d l c t o p a n n o 
s e u pal l io ve l lut i p r o u t f i t e t i n f r a p e r c a p i t u l a l n s e r i t u r e t c o n t i n u a t u r 
e t u t m e l l u s e t d e c e n t i u s f ier i e t o p e r a r l poss i t , o m n i do lo e t f r a u d e 
c e s s a n t i b u s e t p r o c u l puls i s . 
P r i m e r a m e n t es s t a t e es c o n v e n g u t e p a c t a t e n t r e m i d i t a G a b r i e l a 
e vos, d l t J o h a n del O r , h a u t p a r l a m e n t e r a u n a m e n t e n t r e vos e a m i , 
p r e s e n t lo d l t h o n r a t E n B e m a t V a l e n t i , m a r l t m e u , t r e b a l l a n t e a c o n -
s e l l a n t e n lo d l t f e t a b g r a n a ì e c t i ó , q u e y o d i t a G a b r i e l a son t e n g u d a de 
d a r o l l u r a r a vos lo pa l i o d r a p de v e l l u t v e r m e y c o n v i n e n t a l d l t 
a i t a r de l a c a p e l l a d a m u n t d i t a a b la f o r r a d u r a e d e g p a g a r lo f r e s que 
s e r a p o z a t e n lo d l t pa l i o d r a p e l a f l o c a d u r a , lo t a l l a r e cus l r . 
I t e m es p a c c i o n a t e c o n v e n g u t e n t r e m i e vos que vos, d l t J o h a n del 
Or , f la t s e s o t s t e n g u t de f e r e p o s a r , a x i c o m se p e r t a n y , e a f f l g u r a r e n 
lo d l t d r a p les y m a g e s e f l g u r e s s e g u e n s , so es, e n lo m l g del d i t pa l i o 
d r a p l a y m a g e e f i g u r a d e l a g l o r i o s a V e r g e M a r i a t e n e n t son fili e n lo 
b r a s e s e n y a n t a b t o t s aquel l s o r n a m e n t s q u a s p e r t a n y e n e c a d l r a s o 
s l t ls , s e m b l a n t q u e e s f e t e p o s a t e n u n p a l i o d r a p de v e l l u t v e r m e y d o -
n a t e f e t f e r p e r l ' o n r a d a m a d o n a Q u i n t a n a q u o n d a m , p e r s e r v i c i e or¬ 
n a m e n t de l a i t a r m a j o r d e m o s s e n s a n t F f r a n c e s c h e t o t a l a d i t a o b r a 
s i a de fili d ' a u r I la h o n s a p e r t a n y e d ' a r g e n t l a h o n se p e r t a n y , t o t b o e 
e n d r e s s a t a b los a n g e l s a q u i a f l g u r a t s e n e c e s s a r i s . 
I t e m s l a t s t e n g u t d e f e r e p o s a r e n lo dlt d r a p o p a l i l a y m a g e e 
u 
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f i g u r a de S a n t B e r n a t e d e S a n t e C a t a r i n a , so es d e S a n t B e r n a t , o b r a t 
d e fil d ' a r g e n t , a b l a c r o s a , c o m a b a t se p e r t a n y , a b t o t e s les c i r c u n s ­
t a n c i a s e c o z a s n e c e s s a r i a s e de S a n c t a C a t a r i n a , o b r a d a de fill d 'aur , 
a x í c o m se p e r t a n y e a b los f u y a t g e s n e c e s s a r i s e bel ls a x i e n l l á n o n 
s e r á la y m a t g e e í i g g u r a de la V e r g e M a r i a c o m deis a l t r e s . 
í t e m s í a t s t e n g u t de f e r e p o s a r e n q u a s c u n c a p del d i t pa l i o d r a p 
s e n g l e s bel ls s e n y a l s o o b r a t g e s d e g r i u s o v ibres , o b r a t s de fill d 'aur , e 
e n q u a s c u n deis d i t s o b r a t g e s deis c a p s los m a j o r s s e n y a l s del m i g s i en 
los s e n y a l s de l h o n r a t E n B e r n a t So ldev i l a q u o n d a m , j a a vos c e r t s e 
d e m o s t r á i s , e los s e n y a l s p a t i t s d 'a l t e b a i x de q u a s c u n c a p s ien los s e ­
n y a l s de l a h o n r a d a d o n a Síbi l ia , m u l l e r del d i t q u o n d a m B e r n a t S o l d e ­
v i la , j a a vos n o t í í í c a t s . E t o t e s les s e n g l e s c o z a s d a m u n t d i t e s vos, d i t 
m e s t r a J o h a n del Or , s i a t s t e n g u t de fer, c o n t i n u a r e c o m p l i r p e r f e c -
t a m e n t e m o l t be , e n t a l m a n e r a que la v e s t r a o b r a s ia l o h a d a . 
í t e m es c o n v e n g u t e p a c t a t e n t r e vos e m i que vos, d i t J o h a n del Or , 
p e r fer e a c a b a r t o t s los d i t s o b r a t g e s a x í c o m se p e r t a n y d e v e t s e s o t s 
t e n g u t h a i a t s a c a b a d a e c o m p l i d a e p e r f e c t a t o t a l a d i t a o b r a C X X 
l l iuras realium Maioricarum minutorum, so es de l a y m a g e e f í i g u r a o 
s e m b l a n s a de l a V e r g e M a r i a , a b t o t so que .s n e c e s s a r i e c o n v e n g u t 
e n t r e n o s , X X X X V l l iures ; e de S a n t B e r n a t , X X l l iuras ; e de S a n t a C a ­
t a r i n a , a l t r e s X X l l iures de l a d i t a m o n e d a . . . X l l iures de q u a s c u n s e n y a l 
de i s c a p s de l d i t pal i o d r a p . 
R e n u n c i a n d o e x c e p c i o n e c o n v e n t i o n l s e t p a c t i o n e s e x c a u s i s p r a e -
m i s s i s Í n t e r m e e t vos n o n f a c t e e t d i c t i p r e t i l n o n c o n v e n t i p r o f iendis 
d i c t i s o p e r i b u s e t rei s i c n o n fes te e t dolí , m a l í e t a c t i o n i in f a c t u m p r o -
m i t t o ego d i c t a G a b r i e l a vobis d i c t o I o h a n n l del O r d a r é a c so lvere 
d i c t a s C X X l i b r a s i a m d i c t e m o n e t e in h u n c m o d u m vide l lce t , m o d o de 
p r e s e n t i v i g i n t l l i b r a s e t r e s t a n t e s c e n t u m l ibras t e n e a r e t p r o m i t t o vobis 
d a r é a c s o l v e r e p e r f e c t o d i c t o o p e r e , sub p o e n a , e x p a c t o , o m n i u m m i s -
s i o n u m d a p n o r u m e t i n t e r e s s e f i e n d a r u m e t s u s t i n e n d a r u m in iudic io 
vel e x t r a q u a v i s c a u s a . P r o qu ibus e t s ingul i s i a m dic t i s a t t e n d e n d i s s e r -
v a n d i s e t c o m p l e n d i s obl igo vobis e t v e s t r i s o m n i a b o n a m e a ubique 
h a b i t a e t h a b e n d a , R e n u n c i a n t i s ó m n i b u s iur ibus e t l eg ibus c o n t r a p r e -
d i c t a r e p u g n a n t i b u s q u o v i s m o d o . 
Ad h a e c ego I o h a n n e s de O r a n t e d l c t u s a c c e p t a n s p r e d i c t a o m n i a 
e t s i n g u l a s u p r a d i c t a p r o m i t t o e t b o n a fide c o n v e n i o vobis d i c t e d o m i n e 
G a b r i e l e p r e s e n t i e t ve s t r i s f a c e r é e t p o n e r é d i c t a s y m a g i n e s e t f i g u r a s e t 
s i g n a e t a l i a s u p r a d i c t a in d i c t o p a n n o seu pal l io e t o p e r a b o u t d e c e t e t 
f a c í a m u t m e l i u s p o t e r o e t p e r f l c i a m u t c i t ius v a l u e r o e t a d i m p l e b o 
e f e c t u a l i t e r o m n l dolo e t f r a u d e c e s s a n t i b u s e t r e m o t i s o m n i a e t s i n ­
g u l a s u p r a d i c t a p e r m e a t t e n d e n d a , s e r v l e n d a e t c o m p l e n d a . C o n f i t e n s 
m e a vobis n u m e r a n d o h a b u i s s e a c r e c e p i s s e de p r e s e n t í d i c t a s X X li-
b o r d a d o r e s m e d i e v a l e s e n m a l l o r c a 211 
b r a s e x d i c t i s C X X l ibris i n t e r m e e t vos conventos . U n d e r e n u n c i o e t c . 
p r o qu ibus ó m n i b u s e t c . obligo b o n a m e a e t c . 
T e s t e s : N i c h o l a u s R e y a s , m e r c a t o r , e t G u i l l e l m u s A u d e t , p a r a t o r d e 
M a i o r i c i s . 
A H M . P , Not . N i c o l a u F o n t , A c t e s 1 3 2 1 - 2 4 , ff. 1 4 6 - 1 4 7 . 
XX [447al 
Joan de l'Or, domiciliado en la calle de los pintores 
1445 
í t e m f a E n J o r d i B a g o p e r u n a l b e r c h a i s p i n t o r s , qu l fou d ' E n J o a n 
del l 'or . 
A S E , C a p b r e u de c e n s á i s , 1 3 8 8 , s.f. 
XXI 1 4 4 8 ] 
Gutllem Vilar, bordador, trabaja para la catedral de Mallorca 
M a y o 1394 
í t e m p a g u i e.N G u i e m Vi lar , b r o d e d o r , p e r o r que a v i e a c o m p r a r p e r 
l a c a p a de m o s s e n E n M a n r e s a e a s s ó fiu de v o l e n t a t deis m e n i m e s ó s 
e son de aquel les c e n t l lures que m o s s e n B a r t o m e u M e n r e s e lexa- a l a 
s a c r i s t í a , p e r c a r t a f e t a e n p o d e r d ' E n P . F „ n o t a r i de M a l l o r q u e s , . . . X V 
l iures . 
A C M , L , de s a c r i s t í a , 1394 , f. 5 2 v, 
XXII [ 4 4 9 1 
1401 
í t e m p a g u i p e r m a n a m e n t de m o s s e n P a l m a e del h o n r a t c a p í t o l a l 
s e n y e r E n G, Vi l la , b r o y d a d o r , s e t z e l i u r e s p e r l a í r e s e d u r a de m o s e n 
M a n r e s a , c a n o n g a [...] X V I 1, 
A C M . L. d e s a c r i s t í a , 1401 , f. 8 2 v. 
XXIII [ 4 5 0 1 
Guillem Vilar, presente, con una limosna de misas en la sacristía 
de la catedral. 
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1 5 - 7 - 1 4 0 3 
I t e m , d ì u m e n g a , a X V de juliol l , r eb i s l n c h s o u s p e r s l n c h m i s s e s 
q u e fiu d ir a l c o s p r é s e n t d ' E n M a s s ï à F e l ì u , d ' E n G u i l l e m Vil la , b r o -
d a d o r , los q u a i s r e b i p e r m a n s del d i t G u i l l e m . . . V sous . 
A C M . Ldlbre d e m i s s e s c o t l d i a n e s 1 4 0 3 , I , L I I , III, 5 , f. 20 v. 
XXIV [ 4 5 1 ] 
Berenguer de Riudamenya, "mestre de fer draps de senyals", tra-
baja para la procuración real. 
2 4 - 3 - 1 4 1 1 
I t e m , a X X E L T I d e m a r c , a n y C C C C X I , p a g u à e.N B e r e n g u e r de R i u -
d a m e n y a , f l a s s a d e r e m e s t r e d e 1er d r a p a b senya l s , p e r p r e u d e u n d r a p 
de s o b r a t z e m b l a v e r t , a b V s e n y a l s r e y a l s , que c o m p r i obs del off ic i de 
l a d i t a p r o c u r a d o r e y a l 1...1 m í l iures , X sous. 
A H M . R P 3 5 0 6 ( 1 4 1 0 ) , f. 48 v. 
XXV [ 4 5 2 1 
Jaume Oromir, bordador, nombra procurador a su hermanastro 
Guillem Tina. 
1 4 - 1 2 - 1 4 4 2 
N o v e r l n t u n i v e r s i q u o d ego , J a c o b u s O r o m i r , b r o d a t o r a u r i e t s er i c i , 
c iv is M a l o r l c a r u m g r a t i s e t e x c e r t a s c i e n t i a , c o n f i d e n s de p r o b l t a t e e t 
l e g a l l t a t e v e s t r i G u i l l e r m l T i n a , a r g e n t e r l l , f r a t r l s m e i u t e r i n i e i u s d e m 
c i v l t a t l s B a r c h l n o n e , f ac lo c o n s t i t u o e t o r d i n o p r o c u r a t o r e m m e u m c e r -
t u n i e t s p e c l a l e m vos e u n d e m G u i l l e r m u s T i n a I . . . 1 
A H M . P , Not . G e n i s M i a ñ e s , L l i b r e d e c o n t r a c t e s 1441 , f. 140. 
XXVI [ 4 5 3 1 
Jaume Oromir, bordador cede sus bienes a Constanca, hija de Am.au 
Torrella. 
1 B - 9 - 1 4 7 9 
[ J a c o b u s O r o m i r , " a u r i f r l s a t o r civis M a ì o r i c a r u m " , c e d e t o d o s los 
b i e n e s e x i s t e n t e s e n l a c a s a e n q u e v ive a C o n s t a n z a , h i j a de A m a u 
T o r r e l l a " s u t o r i s e t t r e n c a t o r i s " , " e x c e p t i s ves t ibus e t i n d u m e n t l s m e e 
p e r s o n e e t m u n i e l o n i b u s e t a r n e s l s f e r r é i s e t a r m i s cu iquts spec l ey s l n t 
m i n i r e t e n t i s e t r e s e r v a t l s " ] 
A H M . P , G e n i s M i a ñ e s , P r o t . 1 4 3 9 - 4 9 , f. 70 . 
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XXVII E 4 5 4 I 
£1 vicario general de la diócesis apremia a Bartomeu Sala, ciuda-
dano de Mallorca, para que satisfaga al bordador Gabriel Ferran 
todo el precio del palio que le confeccionó. 
1 2 - 1 1 - 1 4 2 6 
L a u x e n t l u s S e r r a l l i n i e t c . d i l e c t o Silvestre- J a u b e r t l , n u n c i o n o s t r e 
c u r i e J u r a t o , s a l u t e m e t c . 
A d l n s t a n t i a m G a b r i e l l s F e r r a n , a u r i f r i s a t o r i s M a l o r i c a r u m , tlbl d i -
c í m u s e t m a n d a m u s q u a t e n u s m o n e a s s e m e l e t c . v e n e r a b l l e m B a r t h o -
l o m e u m S a l a m , c i v e m M a i o r i c a r u m , u t l n í r a s e x d le s a t u l s m o n i t i o n i -
b u s e t c . d e t e t s o l v a t d i c t o G a b r i e l l , d e c e m n o v e m l ibras m o n e t e M a i o -
r i c a r u m , ln quibus , u t a s s e r i t , s ibi t e n e t u r e x r e s í a m a i o r i s q u a n t i t a t i s , 
p r o o p e r a n d o q u o d d a m poli ve l lut i , v ide l i ce t p r o s lgn l s e t i m a g i n i b u s 
q u o d q u i d e m p a l i u m es t j a m p e r f e c t u m e t sibi seu d o m i n e Na Losa t r a -
d t t u m [...] 
ADM. L i t t . 1 4 2 6 , s.f. 
XXVII I [ 4 5 5 1 
Gabriel Ferran, bordador, primer albacea en el testamento de su 
padre Gil Ferran, marinero. 
9 - 5 - 1 4 3 1 
[ T e s t a m e n t o de Gil F e r r a n , m a r i n e r o . N o m b r a p r i m e r a l b a c e a a 
G a b r i e l e m F e r r a n , f i l ium m e u m , b r o t a t o r e m , c i v e m M a i o r l c a r u m í . . . ) ] 
A H M , P , A n t o n i C o n t e s t í , T e s t , e lnv. 1 4 1 5 - 3 1 , f. 304 . 
XXIX [ 4 5 6 1 
G a b r i e l de l'Or, borda un palio de seda, brocado de oro, para la igle-
sia de Sto. Domingo. 
1 1 - 1 2 - 1 4 3 6 
[ T e s t a m e n t o de J o r d l ( ? ) B r o n d o . E n t r e sus c l á u s u l a s se h a l l a l a 
s i g u i e n t e : ] 
í t e m vull, o r d o n e m a n q u e si c a r s s ía que y o e n m a v i d a n o h a u r é 
a c a b a t o f e t a c a b a r h u n p a l l de s e d a b l a n c b r o c a t d 'aur , del q u a l a r e f a . 
E n G a b r i e l d e O r , l a f i g u r a de l a g l o r i o s a V e r g e M a r i a a b los s e n y a l s , lo 
q u a l es J a p a g u a t d e c e r t a p a r t de l p r e u , que e n a q u e l ! c a r s lo h e r e u m e u 
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u n i v e r s a l , d e v a l l s c r i t , sie t e n g u t e o b l i g a t aque l l pa l i fer e d e g u d a m e n t 
a c a b a r e, aque l l a e a b a t , d o n a r e l i u r a r a l p r i o r del e o n v e n t del d i t m o -
n e s t l r de l g l o r i o s m o s s e n S a n t D o m i n g o , lo qua l p a l i vul l e o r d e n que e n 
c a s c u n a f e s t a dels d ì s s a p t e s a l a m i s s a d e l a V e r g e M a r i a , l a q u a l se c e -
l e b r a e n lo a i t a r m a j o r d e l a d i t a e sg leya , s ie p o s a t e n lo dit a i t a r e p e r 
s e m b l a n t q u a s c u n a f e s t a de la d i t a g l o r i o s a V e r g e M a r i a s i a p o s a t e n lo 
d l t a i t a r . 
A H M . P , J a u m e S a l v a , 1 Julia P i z à , T e s t , , - 2 5 , f. 178 . 
XXX [ 4 5 7 1 
Rodrigo de Sevilla, brodador, presente en Mallorca. 
1 4 - 6 - 1 4 4 9 
E g o , R o d e r l c u s d e Slvi l la , b r o d a d o r , h a b i t a t o r p r e s e n t i s c i v i t a t i s M a i o -
r i c a r u m , g r a t i s e t c . p r o m i t i o e t c o n v e n l o vobis I o h a n n l S a l a d i , b r a c e r i o 
d ie te c i v i t a t i s , q u o d d a b o e t e x s o l v a m vobis q u a t u o r l ibras h i n c e t per 
t o t u m m e n s e m Juli i , q u a s A n t o n i u s S a n x o , c a s t e l l a n u s , vob i s d e b e t [...] 
T e s t e s : d i s c r e t i P e t r u s S t a l x e t N i c h o l a u s F e r r a n , n o t a r i u s M a l o -
ri c a n i m . 
A H M . P , J o a n P a r e t s , A c t e s 1 4 4 9 - 5 2 , P - 2 7 4 , s. f. 
XXXI [ 4 5 8 1 
Joan Lompart, bordador. reconoce deber a Joan Guay bordador de 
Mallorca el predo de su rescate pagado al patrono de una galera 
del Conde de Prades. 
1 9 - 3 - 1 4 6 6 
N o v e r i n t u n i v e r s i quod ego I o h a n n e s L o m p a r t , b r o d a d o r , g r a t i s e t 
s c l e n t e r c o n f i t e o r e t In v e r i t a t e r e c o g n o s c o m e d e b e r e vobis , l o h a n n i 
G u a y , b r o d a t o r l e t civl M a l o r l c a r u m , p r e s e n t i , o c t u a g i n t a l i b r a s m o n e t e 
r e g a l i u m M a i o r l c a r u m m i n u t o r u m q u a s m i h i g r a c i o s e a c o m o d a s t i s a c 
p r o m e e t m e o n o m i n e exo lv i s t i s e. N L o p i s , p a t r o n o c u i u s d a m b i r r e m e 
nobl l l s c o m i t i s de P r a d e s , p r o r e s c a t u p e r s o n e m e , que c a p t a d e t i n e b a -
t u r In d i e t a b i r r e m e ; que so lut lo fec i s t l s m e d i a n t e e t i n t e r v e n i e n t e v e n e -
rabi l i M a t h e o N e t , c ive M a i o r l c a r u m , u n d e r e n u n t ì a n d o e x c e p t l o n i d ie te 
p e c u n i e p e r vos, n o m i n e m e o n o n e x o l u t e , u t p r e d l c i t u r , e t doli , c o n v e -
n lo e t b o n a fide p r o m l t t o vobis , d i c t o I o a n n l G u a y [...1 vobis s e r v i r e p e r 
s p a t i u m a n n o r u m t r l u m in v e s t r o of f ic io de b r o d a d e r l o de die p a r l t e r q u e 
n o c t u n e c n o n in o m n i b u s al l is n e g o t i i s v e s t r i s Ileit is e t h o n e s t l s * . . . p e r 
t o t u m d i c t u m t e m p u s m o r a b o r v o b l s c u m .. . a s erv l t io v e s t r o n o n r e c e -
d a m a b s q u e v e s t r i l i c e n t i a e t p e r m l s s u . . . [...] 
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Ad h e c ego , I o h a n n e s G u a y , b r o d a t o r , p r o m t t t o vobls d i c t o l o h a n n l 
L o m b a r d p r o v i d e r e in p o t a , c lbu , p e r t o t u m d i c t u m t e m p u s d l c t o r u m 
t r i u m a n n o r u m , sub b o n o r u m m e o r u m o m n i u m o b l i g a t i o n e . 
A c t u m e s t h o c in c i v i t a t e M a i o r i c a r u m , d e c i m a n o n a m e n s í s m a r t i i , 
a n n o a N a t i v i t a t e D o m i n i M, q u a d r i n g e n t e s i m o s e x a g é s i m o s e x t o . S i g n u m 
meí , I o h a n n i s L o m p a r d . S i g n u m m e i , I o h a n n i s G u a y , p r e d i c t o r u m , qui 
h e c l a u d a m u s , c o n c e d i m u s e t f i r m a m u s . 
T e s t e s h u i u s re i s u n t ; A n d r e a s B o t o n a t , b o t i g u e r i u s ; A n t h o n i u s M a s , 
c l e r i c u s e t A n t h o n i u s I a c o m i , s a t o r . 
AHM. P , R a f e l P a r e r a , N o t u l . 1 4 6 6 - 6 7 , P - 2 8 2 , ff. l - l v. 
• E l o r i g i n a l e s t á e n m a l e s t a d o de c o n s e r v a c i ó n . 
— • , 
XXXII [ 4 5 9 1 
Joan Guay, bordador, trabaja para la catedral de Mallorca 
3 0 - 7 - 1 4 6 5 
6 - 9 - 1 4 6 6 
í t e m doní a X X X de jull iol , a n y M C C C C L X V al s e n y e r J o h a n G a y , 
b r o d e d o r , a n d i v e r s e s p a r t i d e s de d i t a j o r n a d a f ins a V I d e s e t e m b r e , 
a n y M C C C C L V I , s e t a n t a u n a l iures , S o n a c o m p l i m e n t de l a s f r e s a d u r a s 
d e l a s c a p a s d'or, so a s d e p i n y a t d'or; e a h u d a s X I l i u r e s m e s a b a n t del 
q u e li fos p r o m é s , a n t o t q u e he l r e d a m a n a b a m e s , q u e c o n t a n t les X X 
l iures q u e yo p a g í a l i a s h i m a g e s * . . . L X X I l iures . 
A C M . L l i b r e de m i s s e s c o t i d l a n e s 1467; I , L I I . I I I , 10 , f, 38, 
* S i g u e n u n a s p a l a b r a s in inte l ig ib les . 
XXXIM [ 4 6 0 ) 
Capitulaciones entre Joan Guay y Joan Lombard bordadores para 
constituir compañía de indo'e profesional por un plazo de cinco 
años. 
1 7 - 7 - 1 4 6 8 
N o v e r i n t u n i v e r s i q u o d nos J o h a n n e s G a y l . b r o d a d e r i u s e t A n d r e u a . 
c o n l u g e s , c lves M a i o r i c a r u m , e x u n a e t I o h a n n e s L o m b a r d , b r o d a d e r i u s 
e t e ius u x o r C a t h a r i n a , p a r t i b u s e x a l i e n a , g r a t i s e t e x c e r t a s c i e n t i a a c 
d e c o m m u n i n o s t r u m c o n s e n s u e t v o l ú n t a t e , c o n f i t e m n r e t , ln v e r t t a t e , 
r e c o g n o s c i m u s Í n t e r n o s fec isse e t f i r m a s s e c a p i t u l a I n f r a s c r i p t a , q u o r u m -
q u l d e m c a p i t u l o r u m t e n o r p a n d l t u r s e r i e s u b s e q u e n t i : 
C a p i t o l s f e t s e f e r m a t s , o r d o n a t s e n t r e m e s t r e J o a n G a y l e m e s t r e 
J o h a n L o m b a r t , b r o d a d o r s . Ab v o l u n t a t u n i d a t r a c t e n e de l l iberen f e r -
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m a r c o m p a n y i a e p e r m a n l t a t de t o t e s f e y n e s qui .s p e r t a n g u e n de lur 
a r t , a c ò es d e t a l l a r e de b r o d a r e d e c o s l r t o t a o b r a d'esglès la e q u e la 
t a l p a r t l d a e n t r e ells , [ s i a ] s e g o n s f o r m a e t é n o r de l s c a p i t o l s s e g u e n t s : 
I . I t e m Io p r i m e r c a p i t a l q u e lo s m e s t r e s d e m o n t d i t s s ien t l n g u t s e 
ob l i ga t s d e t r e b a l l a r be e d l l l g e n t m e n t e n h a v e r e c o n s e g u i r t o t e s aque l l es 
o b r e s que .s p e r t a n g u e n a H e v o r a r e a c a b a r , s e g o n s se c o n t é d e m o n t s c r i t 
e que .s t r e b a l l t a n t c o m lo p r o f i t se h a v i a a r e d o n d a r a q u a s c u n d'ells. 
U . I t e m m e s q u e d e t o t e s o b r e s qui v i n d r â n a q u a s c û n dels di ts 
m e s t r e s , a x i d e o b r a r de l R è g n e d e M a l l o r q u e s o f o r a lo d i t R è g n e , e les 
qui v l n g u e n e n l a b o t i g a o s i en Ja v e n g u d e s o vul lés qua l sevu l l e m e s t r e 
de l s d e m o n t d i t s v a g a p e r l a t e r r a o f o r a l a t e r r a , q u e p u g a e m p e r a r o 
f e r p a c t e s e c a p t t o l s d e t o t e s aque l l e s o b r e s que 11 s e r a n d o n a d e s o c o m u -
n i c a d e s o p e r ells o p e r a l t r e s o b t e n g u d e s . 
m. I t e m m e s vo l en los d i t s m e s t r e s que l a t a l o b r a s i en f e te s 
d u e s p a r t s p e r e g u a l s p a r t s , q u e s ia p a r t i d a e n t r e ells b o n a m e n t , e q u e 
l a m o n e d a e p r e u s ia f ê t a p a r t e g u a l p e r m e y t a t ; q u e q u a s c u n d'ells s ia 
t i n g u t e o b i l g a t de a c c e p t a r l a m e y t a t d e l a d i t a o b r a e l a m e y t a t del 
d i t p r e u e q u e s ia t i n g u t d e a c a b a r d l l l g e n t m e n t l a o b r a qui ìi p e r t a n y a r à 
a l a s u a p a r t , s e g o n s f o r m a d e c o n t r a e t e o c a p i t o l s o de p a c t e s o d ' a v i -
n e n s e s o d e m o s t r e s q u e aque l l t a l h a u d a o f f e r t o p r o m é s a q u a l s e v u l l a 
p e r s o n e s a b qui h a v i a c o n t r a c t â t . 
im. I t e m m e s vo l en los d i t s m e s t r e s a t u r a r s e u n a o b r a q u a s c û n 
p e r si, lo q u a l n o s i a t i n g u t n i lo h u n p u g u e f o r s a r l ' a l t re , si d o n c h s n o 
e r a p e r s a p r o p r i a v o l e n t a t . L e s q u a i s o b r e s son j a a s s e n y a l a d e s p e r q u e 
es s t a t c o m u n i c h a t e p a r l â t e n t r e lo s d i t s m e s t r e s a b c o n c o r d i a e de l ibe -
r a c i ó que m e s t r e J o h a n L o m b a r t se a t u r a p e r p r o p i u n a c a s u l l a dels 
v e s t i m e n t i d e I n c h a de b r o q u a t c a r m e s i e, p e r s e m b l a n t , m e s t r e J o h a n 
Q u a l i se a t u r a p e r p r o p r i h u n pa l i d e v e l l u t a b S a n t Miquel e d ' a l t r e s 
c o s e s qul .s p e r t a n y e n d i n t r e lo pa l i e vo l en que lo p r e u d e a q u e s t e s d u e s 
o b r e s , a r a s i a p o c h , a r a s i a m o l t , q u e lo h u n n o s ' a g a a r e s p o n d r e a l a l t r e . 
V. I t e m vo len los d i t s m e s t r e s q u e p u g u e n l a v o r a r o b r e s a b lur 
Droprl c a b a l e aque l l e s v e n d r e e t e n i r a l a v e n t u r a q u a s c û n e n l a s u a 
b o t l g u a , s a l v a n t n o fos o b r a r a b u d a , q u e aque l l t a l n o p u g a v e n d r e s e n s 
v o ^ n t a t del c o m p a n y i t ì . 
VI . I t e m m e s volen los d i t s m e s t r e s q u e luren a b s a g r a m e n t de t e -
n i r e s e r v a r l e y i a l t a t lo h u n al a l t r e l a c o m p a n y i a p e r a c l n c h a n y s , s e -
g o n s la f o r m a d e m o n t d i te , e posen p e r p e n a , p e r q u a d e c a p i t o l , c i n q u a n t a 
l iures e a q u e l l e s p a r t l d e s p e r t e r ç , l a t e r ç a p a r t a l s e n y o r R e y e l ' a l t re a 
q u a s c û n doni . 
V I I . I t e m m e s volen e se ob l lguen e l ls e l lurs m u l l e r s t o t s lurs b e n s 
q u e si p e r que .a fos q u e lo h u n r e b é s d e les o b r e s qul. ls s e r l e n a c o m a n a -
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des d a n , que aque l l t a l s ia t i n g u t de r e s t i t u i r t o t aquel l p r e u q u e h a u r i a 
p r e s d e la o b r a que 11 s e r i a d a d a p e r l a s u a p a r t si n o d a r í a l a o b r a a b 
a e a b a m e n t , s e g o n s l a o r d i n a c i ó dels c a p i t o l s , e p e r so a s s e g u r a e s'obliga 
p e r t o t a l a s u a p a r t . 
Q u e q u i d e m c a p i t u l a s u p r a d i c t a e t o m n i a e t s i n g u l a in e a c o n t e n t a 
n a r r a t a e t s p e c i f i c a t a , c u m o m n i b u s p a c t i s , f o r m l s , c o n d i t l o n i b u s e t r e -
s e r v a t i o n i b u s a n t e d i c t l s , nos , s u p e r l u s n o m i n a t i , l a u d a m u s , a p r o b a m u s , 
r a t i f i c a m u s e t c o n f i t e m u r [.,,] 
Quod e s t a c t u m In c i v i t a t e M a i o r i c a r u m , die d e c i m a s é p t i m a m e n s i s 
iulii, a n n o a N a t ivi t a t e D o m i n i mi l l e s imo q u a d r í g e n t e s í m o s e x a g é s i m o 
o c t a v o . S i g n a n o s t r u m I o h a n n i s G u a y , I o h a n n i s L o m b a r d , A n d r e u e et 
C a t h a r i n e c o n i u g u m p r e d i c t o r u m , qui b e e l a u d a m u s , c o n c e d i m u s e t fir¬ 
m a m u s . 
T e s t e s Inde s u n t G a l c e r a n d u s M a r q u e t , a r g e n t e r i u s , e t P e t r u s P o n s , 
p a r a t o r , e lves M a i o r i c a r u m , in q u o r u m p r e s e n t í a o m n e s f i r m a r u n t . 
A H M . P , J o r d i P a s t o r , Notul . 1468. P - 3 4 9 , ff. 7 2 - 7 3 . 
XXXIV [ 461 ] 
Joan Guay, bordador de Mallorca, nombra procurador a Jaume Sans 
para cobrar ciertas cantidades que se le deben en Picardía, 
5 - 8 - 1 4 6 8 
N o v e r i n t u n i v e r s i quod ego , I o a n n e s G u a y , brodedor, c iv is M a i o r i -
c a r u m , g r a t i s e t e x c e r t a s e l e n t i a , f ac ió , c o n s t l t u o e t o r d i n o p r o c u r a t o -
r e m m e u m , c e r t u m e t s p e c i a l e m e t a d i n f r a s c r i p t a g e n e r a l e m l t a q u e 
quos s p e c i a l i t a s n o n n o c e a t g e n e r a l i t a t l n e c e c o n t r a , vos, h o n o r a b i l e m 
J a c o b u m S a n s , d e d o m o egreg l l viri d o m i n i I o a n n l s de C a r d o n a , c o m e n -
d a t o r l s M a i o r i c a r u m , presentent i e t o n u s h u i u s m o d i p r o c u r a t i o n l s in vos 
g r a c i o s e a c c e p t a n t e m , v ide l lce t a d p e t e n d u m , e x h i g e n d u m , r e c i p i e n d u m 
e t h a b e n d u m e t r e c u p e r a n d u m , p r o m e e t n o m i n e m e o , a J o a n n e s ive 
G e n i O r a s e l i , m e r c e r i o loci de P a m p o l i n e s de P i c a r d í a , o m n e s il las d u a s 
f r e s a d u r a s , u n a q u a r u m es t a u r i f inì e t a l l a es t a u r l d e b a r vel v ig int i 
s e x l ibras m o n e t e r e g a l i u m M a i o r i c a r u m m i n u t o r u m , p r o qu ibus p r e d i e t e 
d u e f r e s a d u r e s f u e r u n t Í n t e r nos e x t í m a t e , q u a s q u i d e m d u a s f r e s a d u r a s 
á u r e a s ego dedl d i c t o I o h a n n in c o m m a n d a m u t i l las p r o m e v e n d e r e t 
e t l p s a r u m p r e t i u m m i c h l t r a d e r e t p r o u t de hlis c o n s t a t a l b a r a n n o , m a n u 
ipslus, s c r i p t o . 
E t n i h i l o m l n u s o m n e s i l las t r e s d o t z e n a s d'esperons, quos v e n e r a b i l i s 
A n d r e a s B o t o n a t s ibi in c o m m a n d a m t r a x i t p r o v e n d e n d o illas e t i p s o -
r u m p r e t i o s ibl d a r e t . 
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E t de r e c e p t i s , a p e c h a s , f ines , c e s s i o n e s , d l f i i n l t l o n e s e t a l b a r a n a , 
n o m i n e m e o e t p r o m e , f a c i e n d u m e t f l r m a n d u m [...] 
Quod e s t f a c t u m In c i v l t a t e M a i o r i c a r u m , die q u i n t a m e n s l s a u g u s t i , 
a n n o a N a t l v i t a t e D o m i n i m i l l e s i m o q u a d r l n g e n t e s i m o s e x a g é s i m o o c t a -
vo . S i g n u m m e i . I o h a n n i s G u a y , p r e d i c t i , qui h e c l a u d o , c o n c e d o e t f i r m o . 
T e s t e s inde s u n t d i s c r e t i R a f a e l P a r e r à e t B a r t h o l o m e u s Q u a n a l s , 
n o t a r t i , c ives M a i o r i c a r u m . 
AIIM. P , J o r d i P a s t o r , Notul . 1468 , P - 3 4 9 , f i . 77 V . - 7 8 . 
XXXV [ 4 6 2 1 
Pere de Pau, bordador, trabaja para la catedral de Mallorca. 
5 - 9 - 1 4 6 5 
I t e m a V d e s e t e m b r e , a n y M C C C C L X V , doni a m e s t r a P e r e de P a u 
b r o d a d o r , p e r los p a r a m e n t s de l a s d a l m a t i g a s de p l n y a s d 'or . . . V i l l i 
l luras . 
A C M . U i b r e d e m i s s e s c o t l d l a n e s 1467: I . L I I . in, 10. f. 3 8 v. 
XXXVI [ 4 6 3 1 
3 0 - 9 - 1 4 6 5 
I t e m X X X d e s e t e m b r e a n y d o n i A n P e r e de P a u , b r o d a d o r , X X X V 
l iures p e r los p a r a m e n t s d e l a s d a l m a t i g a s de c a r m e s í e p e r r e p a r a d o 
d e u n a f r e s a d u r a p e r la c a s u l l a . . . X X X V l iures . 
A C M . Id . , f. 38 . 
XXXVII [ 4 6 4 ] 
Antonia Sent Joan, joven de la parroquia de Bunyola, entra a ser-
vir al bordador Pere de Pau, firmando contrato por cinco años. 
2 - 1 2 - 1 4 6 7 
N o v e r i n t u n i v e r s i quod e g o M i c h a e l S e n t J o h a n , h a b i t a t o r p a r r o -
c h l e de B u n y o l a , a p r e s e n t i s c i l i c e t die q u a h o c p r e s e n s c o n f i c i t u r I n s t r u -
m e n t u m a d q u i n q u é a n n o s , e x t u n c p r i m o e t c o n t i n u e v e n t u r o s , m l t t o e t 
a f f i r m o v o b l s c u m , P e t r o P a u , b r o d a t o r l M a i o r i c a r u m A n t o n i a m , f l l i am 
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m e a m , in d u o d e c i m a n n o sue e t a t l s c o n s t i t u t a m , c a u s a s e r v i e n d i vobis in 
o m n i b u s m a n d a t i s ve s t r i s l ic i t is e t h o n e s t i s . P r o m i t t e n s vobis q u o d d i c t a 
A n t o n i a , filia m e a , p e r d i c t u m t e m p u s q u i n q u e a n n o r u m s t a b i t v o b i s c u m 
e t er i t vobis b o n a , humi l i s , fidelis e t legal is , d i l igens , so l l i c i ta e t i n t e n t a 
p e r q u i r e n d o vobis e t ve s t r i s o m n e c o m m o d u m o m n e q u e d a m n u m p r o 
v ir ibus e v i t a n d o , E t quod i n f r a d i c t u m t e m p u s a vobis seu serv l t io v e s t r o 
n o n r e c e d e t , quod si l e c e r i t , d o n o vobis l l c e n t i a m e t p l e n u m posse quod 
vos posi t is i p s a m A n t o n i a m , v e s t r a p r o p r i a a u c t o r i t a t e e t s ine l i c e n t i a e t 
f a t i c a m e i a c cuiv is c u r i e e t p e r s o n e , c a p e r e seu c a p i f a c e r e e t c a p t a m 
in posse v e s t r o r e d u c e r e e t t o r n a r e e t c o g e r e ut s e r v i a t p e r t o t u m d i c t u m 
t e m p u s q u i n q u e a n n o r u m , p r o m i t t e n s e t i a m quod d i c t a A n t o n i a e m e n -
d a b i t vobis in f ine d ic t l t e m p o r i s o m n e s dies p e r quos i p s a a vobis seu 
v e s t r o serv l t io a b s e n s t u e r i t , t a r n r a t i o n e fuge seu i n f i r m l t a t i s vel c u l p a 
seu o c c a s i o n e . E t e m e n d a b i t e t so lve t vobis e t ve s t r i s , a d v e s t r a m e t e o -
r u m v o l u n t a t e m , si quid m a i l vel d a m p n i p r e f a t a A n t o n i a vobis seu in 
bonis ve s t r i s l e c e r i t vel i n t u l e r l t , quovis m o d o . s imul c u m o m n i b u s m i s -
s ionibus d a m p n i s e t i n t e r e s s e , si q u a s vel si que vos vel v e s t r o s o p o r t u e -
r i t l a c e r e vel m o d o a l lquo s u s t i n e r e p r o p r e d i c t i s vel a l iquo p r e e d i c t o r u m , 
in ludicio vel e x t r a i u d i c l u m , s u p e r qu ibus mls s ion ibus d a m p n i s e t i n ­
t e r e s s e c r e d a t u r vobis e t v e s t r i s p i a n o e t s i m p l i c i t e r v e r b o , nul lo al io 
p r o b a t i o n u m g e n e r e requis i to , 
E t p r o h i s c o m p l e n d i s e t f i r m t t e r a t t e n d e n d i s obligo vobis e t ve s t r i s , 
p e r p a c t u m , d i c t a m A n t o n i a m p e r s o n a l i t e r e t o m n i a b o n a m e a a t q u e 
s u a e t u t r i u s q u e m e i e t ipsius, in so l idum, mobi l ia e t inmobi l ia , h a b i t a 
vel h a b e n d a , ubique . 
Ad h e c , ego P e t r u s P a u p r e d i c t u s , l a u d a n s e t a p p r o b a n s p r e d i c t a e t 
a c c e p t a n s d i c t a m A n t o n i a m In d i s c i p u l a m sive p e d i s s e c a m m e a m con¬ 
v e n i o e t p r o m i t t o vobis , d l c t o M i c h a e l i S e n t J o h a n e t d i c t e e t i a m An¬ 
tonie , l i c e t a b s e n t l , q u o d ego p e r d i c t u m t e m p u s q u i n q u e a n n o r u m p r o -
videbo p r e d i c t a m A n t o n i a m in c o m e s t i o n e e t p o t u , v e s t i t u e t c a l s i a t u , 
b e n e e t c o n d e c e n t e r , i u x t a s u u m s t a t u m e t c o n d i t i o n e m e t c o l a m earn 
s a n a m e t a g r a m . E t n i h i l o m l n u s in f ine d ic t i t e m p o r i s d a b o ei d e bon i s 
m e i s in a u x i l i u m m a r i t a n d l q u i n q u e l i b r a s e t f a c i a m u n a m t u n i c a m e t 
u n a m c o t a m p a n n i de setza. E t h e c f a c i a m e t f a c e r e p r o m i t t o [...1 
A c t u m e s t h o c in c i v l t a t e M a i o r i c a r u m , die s e c u n d a m e n s i s d e c e m -
br i s , a n n o a N a t i v i t a t e D o m i n i mi l l e s imo q u a d r i n g e n t e s i m o s e x a g e s i m o 
s e p t i m o . S i g n u m m e i M i c h a e l i s S e n J o h a n . S i g n u m m e i P e t r i P a u p r e d l c -
t o r u m , qui h e c l a u d a m u s e t f i r m a m u s . 
T e s t e s h u i u s re i s u n t v e n e r a b i l e s P e t r u s S p a n y o l , c iv is , e t P a s c h a s i u s 
Avel la , m e r c a t o r . 
A H M . P , R a f e l P a r e r a , N o t a l . 1466, P - 2 8 2 , ff. 143 v , - 1 4 4 . 
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XXXVIII [ 4 6 5 1 
El bordador Pere de Pau reconoce adeudar una cantidad recibida en 
especie (cueros de ternero) de Gabriel Coses , blanquero. 
1 2 - 1 - 1 4 6 9 
Die jov is , d u o d é c i m a m e n s l s J a n u a r i i a r m o a n a t i v l t a t e D o m i n i 
M C C C C L X n o n o . 
Nos P e t r u s P a u l i , b r o d a t o r e t M a g d a l e n a e jus u x o r , c i u e s M a j o r i c a -
r u m , g r a t i s c o n f l t e m u r e t r e c o g n o s c i m u s d e b e r é vobls G u a b r i e l l C a s e s 
b l a n q u e r l o , c ive d i c t e c l v i t a t i s , p r e s e n t í , d e c e m o c t o l ibras d e c e m sol idos 
r e g a l i u m M a j o r l c a r u m m i n u t o r u m , sc i l i ce t q u i n q u é l i b r a s d e c e m sol idos 
r a t i o n e m u t u t p e r vos nobis f a c t l , e t p r o s e c u r l t a t e q u a r u m h a b e t i s 
p e n e s vos In p i g n u s v i d e l i c e t duas fresadures d'or e de ceda, una ver-
mella, altra negra, totes de fullatge e flors; e t t r e s d e c i m l i b r a s r e s t a n ­
t e s e x illis v ig in t i t r i b u s l ibris , p r e c i o q u a r u m a vobis e m i m u s e t h a b u i -
m u s s e x dotzenes de vadells adobats, quos v o l u m u s c a u s a p o r t a n d i ln 
T e r r a g o n a , U n d e r e n u n c i a n d o e t c . p r o m i t t l m u s so lvere h i n c v ide l ice t 
a d m e d i a m q u a d r a g e s i m a m t r e s d e c i m l ibras , e t q u i n q u é l ibras , d e c e m 
sol idos h i n c a d f e s t u m P a s c h e , o m n i e x c e p c i o n e e t c . e t sub p e n a o m n i u m 
m t s s i o n u m e t c . S u p e r q u i b u s c r e d a t u r e t c . O b l i g a m u s u t e r q u e in s o l i d u m 
b o n a a c n o m i n e deposs i t l e t c . R e n u n c i a n d o l a r g o m o d o e t foro e t c . e t d o -
m i n a m V e l J e y a n o , E t q u l a ego d i c t a M a g d a l e n a s u m m i n o r e t c . m a j o r 
v e r o v i g i n t i t r i b u s a n n l s , j u r o e t c . 
T e s t e s : R a f f a e l M o r a n t a , p a r a t o r , e t B l a s c o P e l a n d l n e s , s c u t i f f e r . 
C a n c e l l a t u m fui t p r e d i c t u m i n s t r u m e n t u m de v o l ú n t a t e d lc t l G a -
brlel is C a s e s , c o n f i t e n t i s se f o r e s o l u t e m , die v ide l i ce t X V I .iulii a n n o 
M C C C C L X X I I , p r e s e n t i b u s p r o t e s t i b u s J o h a n n e s B a l e s t e r , s c r i p t o r e , e t 
J o h a n n e M o r a n t a , m i n o r e d i e r u m , 
A H M . P , P e r e M o r a n t a . S e g ú n E . A G U I L Ó , Notes, n ú m . 22 , B S A L 11 
( 1 9 0 5 - 1 9 0 7 ) , p . 253 . 
XXXIX [ 4 6 6 1 
Pere de Pau nombra procurador. 
2 3 - 1 - 1 4 6 9 
E g o P e t r u s d e P a u b r o d a t o r g r a t i s f a c i ó c o n s t i t u o e t o r d i n o p r o c u r a -
t o r e m m e u m . . . vos, A n t h o n l u m B a c h , c a u s i d i c u m [. . .] 
A H M . P , J . F a l c ó , Notu l . 1469 , Í .6 . 
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XL [4671 
Reconocimiento de deuda del bordador Pere de Pau a favor de An­
drés, esclavo del caballero Galcerá Gener. 
3 0 - 1 - 1 4 7 1 
Die m e r c u r l l , X X X m e n s l s j a n u a r ü , a n n o a n a t i v l t a t e D o m i n i M 
C C C C L X X p r i m o . 
Nos P e t r u s P a u l u s , b r o d a t o r , e t M a g d a l e n a e j u s u x o r , c tves M a j o r i -
c a r u m g r a t i s c o n í l t e m u r e t r e c o g n o s c i m u s d e b e r é Ubi A n d r e e , s e r v o h o -
n o r a b i l i s G a l c e r a n d l G e n e r , mi i i t l s M a j o r i c a r u m , p r e s e n t í , X X I l i b r a s 
r e g a l i u m M a j o r i c a r u m m l n u t o r u m , q u a s nob i s g r a c i o s e m u t u a s t i , n o s t r i s 
u r g e n t i b u s n e c e s s l t a t i b u s , U n d e r e n u n c i a n d o e t c . p r o m i t t l m u s so lvere in 
n u n c m o d u m v ide l i ce t n i n e a d qu inqué m e n s e s p r o x i m e f u t u r o s d e c e r n 
l ibras , e t r e s i d u u m v e r o a d a l ios q u i n q u é m e n s e s p o s t s e q u e n t e s , o m n l 
v ide l i ce t e x c e p c i o n e e t c . e t sub p e n a o m n i u m m i s s l o n u m e t c . s u p e r qu l -
b u s c r e d a t u r e t c . O b l i g a n d o u t e r q u e i n s o l i d u m n o m i n e depos i t ! e t b o n a 
e t c . R e n u n c i a n d o l a r g o m o d o e t foro e t c . e t d o m i n a V e l l e y a n o e t c . 
T e s t e s : B e r n a r d u s de M a r r a d e s , c a p u t s c u b i a r u m , e t R a f f a e l G i l a -
b e r t , c u r r i t o r a u r i s , c ives M a j o r i c a r u m , in q u o r u m p r e s e n t í a f i r m a v i t 
d i c t u s P a u l u s . T e s t e s v e r o f i r m e d i c t e d o m i n e , q u e f i r m a v i t i n c o n t i n e n t i 
f u e r u n t p r e d i c t u s B e r n a r d u s de M a r r a d e s e t J o h a n n e s B a l l e s t e r s c r i p t o r 
M a j o r i c a r u m . 
P u i t c a n c e l l a t u m p r e d i c t u m I n s t r u m e n t u m de v o l ú n t a t e d ic t i A n d r e e , 
c o n f i t e n t i s se f o r e s o l u t u m , die v ide l i ce t X V I jul l i a n n o M C C C C L X X I I , 
p r e s e n t l b u s p r o t e s t í b u s . . . 
A H M . P , P e r e M o r a n t a . S e g ú n E . AGUILÓ, Notes, n ú m . 2 8 , B S A L I I 
( 1 9 0 5 - 1 9 0 7 ) , pp . 2 6 5 - 2 6 6 . 
XLI [ 4 6 8 1 
Pere de Pau, bordador, presente en un contrato. 
2 4 - 1 - 1 4 7 7 
[ T e s t a m e n t o d e B e r n a t de T a g a m a n e n t , c a v a l l e r . E n t r e los t e s t i g o s 
f i g u r a : ] 
P e t r u s P a u , b r o d a t o r . 
A H M . P , M . y G. A b e l a r , T e s t . 1 4 5 4 - 1 5 0 8 , f. 1 9 9 . 
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XLII [ 4 6 9 1 
Pere de Pau realiza un cambio de ganado con Berenguer de Galia-
na, ciudadano militar, 
1 5 - 4 - 1 4 8 0 
Nos, P e t r u s de P a u , b r o d a t o r , e t J o h a n n e s de B u r g o s , h o s t a l e r i u s , 
g r a t i s p e r m u t a m u s e t c o n t r a c a m b i a m u s v o b l s c u m , h o n o r a b i l i B e r e n g a r i o 
d e G a l i a n a , m i l i t e M a i o r i c a r u m , p r e s e n t i , q u a n d a m m u l a m n o s t r a m 
pili castany, s i n c e r a m , p r o q u o d a m r o n x i n o v e s t r o pili castany scur, 
c u m t u m i s s e x d e c i m l ì b r a r u m m o n e t e M a i o r i c a r u m , q u a s X V I l i b r a s a 
vobis h a b u i m u s in p r e s e n t i a n o t a r i i e t t e s t i u m i n f r a s c r i p t o r u m [...] 
T e s t e s : v e n e r a b i l l s A r n a l d u s des P o r t e l i , c lv is e t J o h a n n e s S e r r a l t a , 
In q u o r u m p r e s e n t i a o m n e s f l r m a r u n t . 
A H M . P , J o a n P o r q u e r , P r o t . 1 4 6 9 - 1 5 2 3 , P - 3 7 5 , ff. 4 9 v - 5 0 . 
XLIII [ 4 7 0 ] 
Carta dotai de Magdalena, viuda del bordador Pere de Pau al con-
traer nupcias con Galceran Caselles, sucrer. 
1 6 - 6 - 1 4 8 6 
Die l u n e , X X V I j u n i i , a n n o a n a t i v l t a t e D o m i n i M C C C C L X X X V I . 
In Del n o m i n e e t c . E g o M a g d a l e n e , u x o r q u e fu i t m a g l s t r i P e t r l P a u -
11 b r o d a t o r i s q u o n d a m , vo lens a d s e c u n d a v o t a n u p c i a r u m c o n v o l a r e , c o -
l loco m e i p s a m In m a t r i m o n i u m e t l e g a l e m u x o r e m , p e r v e r b a de p r e s e n t i , 
v o b i s c u m G a l c e r a n d o C a s e l l e s , s u c r a r ì o M a j o r i c a r u m . E t c o n s t i t u o vobls 
in d o t e m e t n o m i n e d o t i s m e e , q u l n g e n t a s l ibras , in h u n c m o d u m vide l ice t 
p r o e x t l m a t l o n e C C C C l i b r a s q u a s d a m possess iones s c i t u a t a s in t e r m i n o 
p a r r o c h i e d e B u n y o l a e t c e n t u m l i b r a s I n t e r r a u p a s e t p e c u n i a m n u m e -
r a t a n e Q u a m d o t e m d u m In s i m u l v i x e r i m u s h a b e a m u s e t c . e t ego c u m 
v i r o e t s ine e t c u m i n f a n t e vel i n f a n t i b u s e t s lne . E t in m e i ob i tu pos s im, 
d e d i e t a d o t e , m e a s f a c e r é v o l u n t a t e s e t c . P r o m i t t o f a c e r é h a b e r e t e n e r e 
e t c . e t t e n e r i de e v i c t l o n e e t c . Obl igo b o n a e t c . 
Ad h e c ego G a l c e r a n d u s Case l l e s , h i i s c o n s e n t i e n s , g r a t i s , c o n f i t e o r 
h a b u i s s e d i c t a m d o t e m , super q u a r e n u n c i a n s e t c . Nec n o n a c c e p t a n s vos 
In l e g l t l m a m u x o r e m m e a m , d o vobls c o r p u s m e u m in l e g ì t i m u m v i r u m 
v e s t r u m e t c . p e r e a d e m v e r b a d e p r e s e n t e . U l t e r i u s a c c o l l i g o vos in m e -
d l e t a t e m p a n n o r u m c a m e r e e t c . P r o q u a d o t e e t p a r t e c a m e r e r e s t l t u e n -
dis e t c . Obl igo b o n a e t c . 
T e s t e s : h o n o r a b i l l s F r a n c l s c u s R i e r a , N i c h o l a u s de P i n o e t J o h a n n e s 
V l n c e n s i u s d e C a m p f u y ó s , in q u o r u m p r e s e n t í a f i r m a v i t d l e t u s G a l e e -
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r a n d u s . T e s t e s f i r m e d i c t e d o m i n e , qu i f i r m a v i t die e a d e m , f u e r u n t d l s -
c r e t u s J o h a n n e s R u l l , a p o t h e c a r i u s , e t M a r c h u s Closes . 
A H M . P , P e r e M o r a n t a . S e g ú n E . ACUILÓ, Notes, n ú m . 33 , B S A L 11 
( 1 9 0 5 - 1 9 0 7 ) , pp . 2 6 7 - 2 6 8 . 
XLIV [471 ] 
F r a n c e s e Botili, testigo en un testamento. 
8 - 9 - 1 4 7 5 
[ T e s t a m e n t o de G a s p a r d e T o l e d o . E n t r e los t e s t i g o s f i g u r a u n : ] 
F r a n c i s c u s Bof i l l , b r o d a t o r . 
A H M . P , J o a n P o r q u e r , P r o t . 1 4 6 9 - 1 5 2 3 , í. 219v. 
XLV 1 4 7 2 ] 
Francese Bofill, bordador, trabaja en un palio de las Animas para 
la catedral. 
4 - 3 - 1 4 9 6 . 
A n n d e m a r e . 1496 doni a m e s t r a F r a n c i Bof i l l , b r o d a d o r , p e r f e r 
u n a g o l a d e p u r g a t o r i a h u n c a p del pa l i d e p u r g a t o r i , v u y t ü u r e s , p o r r a -
t a d e X V I I I l iures , q u e es lo p a c t e , p e r m e d i de l d i s c r e t m o s s e n G a b r i e l 
M o g e r , p r e v e r a , s e g o n s a p a r p e r s c r i p t u r a de d ì t M o g e r . . . VETI l iures . 
A C M . L l i b r e d e A n i m e s de P u r g a t o r i 1 4 9 5 : I . L X X I . I . , f. 53 . 
XLVI [ 4 7 3 1 
1 2 - 1 0 - 1 4 9 6 
í t e m , a X I I d e o c t o b r e 1 4 9 6 , d o n i a m e s t r a F r a n c i Bofi l l b r o d a d o r p e r 
p o r r a t a d e l a o b r a f a a l pa l i de p u r g a t o r i , dos d u c a t s d 'or . . . ITI l iures , 
ITTI d iners . 
A C M . I d . 
XLVII [ 4 7 4 1 
2 5 - 1 0 - 1 4 9 6 
A X X V de d i t d o n i a m e s t r a F r a n c i Bofi l l , b r o d a d o r , a c o m p l i m e n t 
d e l a g o l a d ' in í ern del pa l i , a b u n a v e g a d a , sis l iures , s e t z a sous , c o m lo 
p r e u sle s t a t X V I I I l iures . . . V I l iures , X V I d i n e r s . 
A C M . I d . 
¿24 GAB KIEL LLOMJ'AHT 
XLVIII [ 4 7 5 1 
1 4 - 1 - 1 4 9 9 
A xml d e j a n e r , a n y M C C C C L X X X X V H I I , e n p r e s e n c i a del R e v . 
S e n y o r B ì s b e e a b v o l u n t a t s u a , fo d o n a t a 1er l ' a l t re g o l a a b u n a M a r i a 
a m e s t r e F r a n c e s c h Bof i l l , p e r X V l iures , e t é r e p a r a r l ' a l t re a d e s p e s a s 
s u a s . A p a r p e r a l b a r à f e t de m a de m i , G a b r i e l M o r a , p r e v e r a , e l o a t p e r 
d i t F r a n c i . De l e s q u a i s X V l lures li d o n i , de p r e s e n t , V d u c a t s d'or v e n e -
c i a n s p o r r a t a de d i t e s X V l lures e les V I I l lures r e s t a n t s r e b r à c o m la 
o b r a s i a f e t a . . . V i l i l iures . 
A C M . L i b r e d e A n i m e s de P u r g a t o r i 1495 ; I . L X X I . I , f. 55v. 
XLIX [4761 
1 6 - 3 - 1 4 9 9 
A X V L de m a r t s , d o n a p e r m i m o s s e n A n t o n i R i b a s , b a s s i n e r de P u r -
g a t o r i , a m e s t r a F r a n c i Bof i l l , b r o d a d o r s e t l iures , a c o m p l i m e n t de X V 
l iures . C o s t a p e r a l b a r á de t o t a s X V l lures . A C M . Id. 
L [ 4 7 7 1 
Francese Bofill, bordador, se compromete a acabar un palio para la 
parroquia de Porreres. 
3 1 - 1 - 1 5 0 3 
E g o , F r a n c i s a i s Bof f i , b r o d a d e r i u s M a i o r i c a r u m , g r a t i s e t c . p r o m l t t o 
vobis, v e n e r a b i l i P o n t i o F e l i u , p r e s b i t e r o , h a b t t a t o r i p a r o c h i e d e P o r r e -
r e s , q u o d p e r f i c i a m p a l i u m sive pali a l t a r t s C o r p o r i s C h r i s t i d ie te p a r r o -
c h i e de P o r r e r e s c u m qu inqué f iguris v i d e l i c e t c u m q u a t u o r apos to l i s e t 
lo Déu in m e d i o d ie t ! p a l l c u m c a l i c e e t c u m v e s t l t u r i s m o d o pali l S a n c -
ti S a b e s t i a n i d i e t e ecc le s i e , h o c e s t c u m pall l ls s lve m a n t o s a u r i e t c u m 
t u n i c l s s ive gonelles a u r i e t c l r i c i . quod p a l l i u m p r o m i t t o p e r f i c e r e i n t r a 
u n u m m e n s e m d u m o b t i n u e r o s a n i t a t e a b i n f i r m l t a t e q u a m n u n c h h a -
b e o seu d u m de m a n i b u s m e i s p o t e r ò n e g o t i a r i . 
Vos v e r o t e n e a m i n i f a c e r é c o m p l e m e n t u m , p e r f e c t o o p e r e , .ad X X V 
l i b r a s e t duos d u c a t o s p r o joya e t p r o h i t s e t p r o p e r t i n e n t i i s , r a t l o n e 
d i c t e o p e r l s j a m r e c e p t i s , obligo p e r s o n a m m e a m n o m i n e depos i t i e t 
c o m m a n d e e t o m n i a b o n a e t c . 
A d h e c , ego , d l c t u s P o n t i u s F e l i u , p r e s b i t e r , p r e s e n s e t p r e d i c t a o m n i a 
l a u d a n s , p r o m i t t o , e t c . obligo, e t c . 
T e s t e s : v e n e r a b l l i s L u d o v i c u s R o l g , p r e s b i t e r , e t A u g u s t i n u s F e r r a n , 
a l i a s Agos t , c l e r i c u s M a i o r i c a r u m . 
A H M . P , D a m i à M o r a , N o t e s 1 4 9 9 - 1 5 0 7 , f. 28 . 
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Ü [ 4 7 8 ] 
Llorenc Garcia, bordador de Mallorca, nombra procuradora a su 
mujer Antonina. 
2 - 4 - 1 4 8 8 
E g o L a u r e n t i u s G a r c í a , b r o d a t o r , c iv is M a to ri c a r u m , g r a t i s c o n s t l t u o 
e t o r d i n o p r o c u r a t r i c e m m e a m vos, d o m i n a m A n t h o n i n a m , u x o r e m m e a m , 
Vide l i ce t a d p e t e n d u m , e x i g e n d u m , r e c i p i e n d u m e t h a b e n d u m , p e r m e e t 
n o m i n e m e o , o m n e s e t s i n g u l a s p e c u n i e q u a n t i t a t e s , res , m e r c e s m l h l 
d e b i t a s e t a c e t e r o d e b e n d a s p e r q u a s v l s p e r s o n a s [...] I t e m a d v e n d e n -
d u m q u a s d a m d o m o s m e a s s l t u a t a s i n t u s p r e s e n t e m c i v l t a t e m M a i o r i -
c a r u m in p a r o c h i a S á n e t e E u l a l i e in v ia h o n o r a b i l i s G a s p a r i s S a l a , d o -
mice l l i n e c n o n n u l l a a l i a b o n a m e a m o b i l i a quibusvis p e r s o n i s [.,.] 
T e s t e s : d i s c r e t u s A n t h o n i u s R e m i r o , n o t a r i u s , e t J a c o b u s S a n c t P h e -
liu, c a p u t e x c u b i a r u m . 
A H M . P , Miquel M o r a n t a , M - 6 2 3 . ff. 87 v . -88 . 
Ll l [ 4 7 9 1 
Contrato de aprendizaje de Miguel Desi con el bordador Llorenc 
Garda. 
1 0 - 1 - 1 4 9 5 
Die l u n e , X m e n s i s J a n u a r i i , a n n o D o m i n i M C C C C L X X X X V . 
E g o B a r t h o l o m e u s Desi b a r b e t u n s o r M a j o r i c a r u m , g r a t i s , m i t t o e t 
a f f i r m o v o b í s c u m L a u r e n c i o G a r c i a b r o d a d e r i o , p r e s e n t e , M i q u a e l e m g e r -
m a n u m m e u m , e t a t i s X I I a n n o r u m uel c i r c a , c a u s a a d d i s c e n d i o f f i c i u m 
v e s t r u m d e b r o d a r , h i n c a d s e t a n n o s , n e c n o n s e r v i e n d l vobis in o m n i b u s 
negot i i s ve s t r i s l ic i t i s e t h o n e s t i s , t a m d e die p a r i t e r q u e de n o c t e . I n t e -
r i m v e r o t e n e a m i n i i p s u m t e n e r e p r o v i d e r e s a n u n e t i n f i r m u m in c ibo , 
p o t u , c a l c ì a t u e t v e s t i t u e t c . P r o m i t t o q u e i n t e r i m a v e s t r o s erv i c io ets . 
Obligo b o n a e t c . 
Ad h e c , ego, L a u r e n c i u s G a r d a , h i s p r e s e n s , p r o m i t t o o m n i a p r e m i s a 
a t t e n d e r e e t s e r v a r e e t c . Obligo b o n a e t c . 
T e s t e s : G a s p a r M o r a g u e s , l i gn i faber , e t M i c h a e l So la , a u r i . . . 
A H M . P , P e r e M o r a n t a . S e g ú n E . A G U I L Ó , Notes, n ú m , 35 , B S A L 11 
( 1 9 0 5 - 1 9 0 7 ) , p . 2 6 8 . 
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LUI [ 4 8 0 1 
Pere de Alsegua, bordador, y su mujer reconocen haber recibido un 
obsequio en metálico de Prudencia, esposa del caballero Priam de 
Villalonga. 
1 4 - 9 - 1 5 0 5 
N o s P e t r u s de A l s e g u a , * b r o d a d o r M a i o r i c a r u m , e t B a r b a r a , e ius 
u x o r , g r a t i s e t c . c o n f i t e o r e t r e c o g n o s c o vobis, m a g n i f i c e d o m i n e P r u -
d e n c i e , u x o r i m a g n i f i c i P r l a m l d e V i l l a l o n g a , nü l i t l s M a i o r i c a r u m , a l t e r i 
e x h e r e d i b u s m a g n i f i c e d o m i n e M a g d a l e n e L e d o n a , m a t r í s v e s t r e q u o n -
d a m , q u o d d e d i s t l nob l s n o s q u e a vobis h a b u i m u s e t n u m e r a n d o r e c e p i -
m u s , o m n t m o d e v o l u n t a t l n o s t r e , s e p t e m l i b r a s e t d u o d e c l m so l idos m o -
n e t e M a i o r i c a r u m , v lde l l ce t q u i n q u é l ibras , d u o d e c l m sol idos a d c o m -
p l e m e n t u m U l a r u m t r ì g l n t a l i b r a r u m c o n t e m p l a t o n e m a t r i m o n i ! p e r d i c -
t a m m a g n l f ì c a m do m i n a m m a t r e m v e s t r a m q u o n d a m nobls p r o m i s s a m 
e t d u a s l i b r a s nob l s d e b i t a s v i g o r e c u i u s d a m l e g a t i p e r d i c t a m d o m l n a m 
L e d o n a in s u o u l t i m o t e s t a m e n t o f a c t l [...] 
T e s t e s : I o h a n n e s B i s b a l , t e x t o r l ini, e t I o h a n n e s T a r r e g a , de d o m o 
d l c t l nül i t l s . . . 
A H M . P . Mique l M o r e l l , P r o t . 1 5 0 3 - 1 5 0 5 , f.68. 
• L a g r a f í a es i n c i e r t a E n u n a c t a de p r o c u r a del m i s m o n o t a r i o 
c o r r e s p o n d i e n t e a l 1 6 - 5 - 1 5 0 2 , ( P r o t , 1 5 0 1 - 1 5 0 2 , f . 5 4 ) , e l b o r d a d o r es l l a -
m a d o : " P e t r u s D o r s o n e g a " . 
LIV I 481 l 
Acta matrimonial de Alonso del Carpio con Joana, hija de Miquel 
Desi, bordador. 
1 8 - 1 1 - 1 5 1 7 
E g o , M i c h a e l Desi , b r o d a d e r i u s M a i o r i c a r u m , g r a t i s e t c . co l loco in 
m a t r t m o n l u m e t l e g i t l m a m u x o r e m p e r v e r b a de p r e s e n t í v o b l s c u m 
Alonso de l C a r p i o , c i v i t a t i s t o l e t a n e n s l s , p r e s e n t í I o a n n a m , d o m i c e l l a m , 
f l l l a m m e a m e t d o m i n e C a t h e r i n e u x o r i s m e e c o m u n e m . E t c o n s t i t u o 
vobts l n d o t e m e t c . t e m p o r e v e s t r a r u m n u p t i a r u m c e n t u m l i b r a s m o n e t e 
M a i o r i c a r u m q u a s d u m in s i m u l v i x e r i t i s e t c . e t ln o b i t u d i c t e filie m e e 
l p s a de d i c t a d i c t u m q u e m a t r i m o n i u m p e r vos d i c t u m p a t r e m m e u m 
e t c . v o s q u e d i c t u m A l o n s u m del C a r p i o in l e g i t i m u m m a r i t u m m e u m , 
p e r v e r b a de p r e s e n t i a c c e p t a s , t r a d o vobis m e e t c o r p u s m e u m ln l eg i -
t l m a m u x o r e m v e s t r a m , p e r d i c t a v e r b a de p r e s e n t i . E t p a r i m o d o ego, 
A l o n s u s del C a r p i o , h i l s p r e s e n s vosque d i e t a m J o a n n a m In l e g i t l m a m 
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u x o r e m m e a m p e r v e r b a de p r e s e n t i a c c e p t a n s , t r a d o vobis m e e t c o r -
p u s m e u m in l e g i t i m u m m a r i t u m v e s t r u m , p e r s imil is v e r b a de p r e s e n t i . 
E t n i h i l o m i n u s g r a t i s e t c . c o n f i t e o r e t r e c o g n o s c o h a b u i s s e a vobis 
s e u a d ì c t o p a t r e v e s t r o p r ò vobis s o l v e n t e d i c t a s c e n t u m l i b r a s dot i s 
v e s t r e . U n d e r e n u n t i a n d o e t c . f ac io vobis b o n u m f i n e m e t c . c u m p a c t o 
e t c ; p r e t e r e a, b o n o a m o r e e t s e c u m d u m a p r o b a t a m c o n s u e t u d i n e m a c 
p r o p t e r v e s t r a m v i r g i n i t a t e m , f a c i o vobis a u g m e n t u m sive d o n a t l o n e m 
e t c . de q u a r t a p a r t e d o t i s v e s t r e , que s u n t X X V l ibras . E t s i c s u n t I n t e r 
d o t e m e t a u g m e n t u m , c e n t u m v ig in t l q u l n q u e l ibre , q u a s d u m in s l m u l 
v i x e r i m u s e t c . E t in ob i tu v e s t r o possft ls de d i e t a d o t e v e s t r a t e s t a r i e t c . 
A u g m e n t u m v e r o p e r m e vobis a s s i g n a t u m , h a b e b l t i s d e v i t a v e s t r a t a n -
t u m e t p o s t v e s t r u m o b i t u m r e v e r t a t u r i n f a n t i s e u l n f a n t i b u s i n t e r nos 
p r o c r e a t o s , s i f u e r i n t , e t si n o n f u e r l n t , q u o d Deus a v e r t a t , illi ve l illis c u i 
vel qu ìbus ego v o l u e r o e t m a n d a v e r o , v e r b o vel s c r i p t l s . 
I n s u p e r e a n d e m c o n s u e t u d i n e m s e q u e n d o aco l l i go vos in m e d i e t a t e 
p a n n o r u m c a m e r e n o s t r e s c i l i c e t l a n e , l ini, c o t o n i , c a n a p i s e t de c l r i c o 
a d v e s t r a s v o l u n t a t e s e t c . p r ò qu ibus o m n i b u s e t c . e t in e v e n t u dot i s r e s -
t i t u e n d i s obligo o m n i a b o n a m e a e t c . l a r g o m o d o . 
T e s t e s : h o n o r a b i i i s A n t o n i u s F r a u , b r o d a d e r i u s , e t M a t h e u s M a s , 
s a r t o r , in q u o r u m p r e s e n t i a o m n e s f i r m a v e r u n t . 
F i a t i n s t r u m e n t u m debi tor i i , f i r m a t u m p e r d i c t u m M l c h a e l e m Desi 
e t C a t e r i n a m , c o n l u g e s , d l c t o Alonso , e o r u m g e n e r o , d e d ic t i s c e n t u m 11-
br l s , so lvendis a die s o l e m n i z a t i o n ì s m a t r i m o n i l in f a c i e e c c l e s i e a d duos 
a n n o s , o m n i d i l a t i o n e e t c . sub p e n a o m n i u m m l s s l o n u m , i n t e r e s s e e t c . 
s u p e r q u i b u s c r e d a t u r e t c . 
A H M . P , Mique l G o n y a l o n s , P r o t . 1 5 1 2 - 1 7 , ff. 98 V.-99. 
LV [ 4 8 2 1 
El vicario general manda al alcalde y jurados de Calvià que salden 
la cuenta pendiente con Miguel Desi por un frontal que habia bar-
dado para la parroquia de aquella villa, 
4 - 2 - 1 5 2 7 
N i c o l a u s M o n t a n y a n s e t c . d i s c r e t o v i c a r i o ecc l e s i e de C a l v i à , I n s -
t a n t e P e t r o F e r r e r , b r o y d a t o r e , l o c u m h a b e n t e M I c h a e l i s Des i b r o y d a t o -
ris , q u o n d a m , vobis d i c i m u s e t m a n d a m u s q u a t e m u s , e x p a r t e n o s t r a , 
m o n e a t i s h o n o r a b i l e m b a j u l u m e t a l ios d i e t e p a r r o c h i e t e n t o s e t o b l ì g a -
t o s de i n f r a s c r i p t i s q u a t e n u s , i n f r a d e c e m dies p r o x i m o s , e x s o l v e r i n t XLTI 
l ibras , V i l i sol idos r e s t a n t e s e x m a j o r i s u m m a , p r ò q u o d a m pal i s ecc l e s i e 
d ie te ville. 
ADM. L i t e r a r u m 1 5 2 6 - 1 5 2 7 , s.f. S e g ù n MONTANER, Para la historia, 
n ù m . 105 , B S A L 32 ( 1 9 6 1 - 1 9 6 7 ) , p .199 . 
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LVI [ 4 8 3 1 
Juan Desi se compromete a bordar los "fresos" de una casulla para 
la catedral. 
8 - 1 - 1 5 0 6 
E g o J o a n n e s Desi , b r o d a d o r e t c iv ls M a i o r l c e n s i s , g r a t i s e t t e , p r o -
m i t t o vobis r e v e r e n d i s d o m i n i s A r n a l d o de S a n c t a c ü i a , d e c r e t o r u m d o c -
t o r l , e t G a s p a r i A l b e r t e , c a n o n i c i s M a l o r i c e , a c r e v e r e n d o C a p i t u l o c o -
m i s s a r i i s In h a c r e , f a b r i c a r e los f r e s o s c u i u s d a m c a s u l e q u e n o v i t e r f a ­
c i e n d a e s t in S e d e M a i o r i c e p a n n i brocat blanch, i u x t a p a t r o n u m m i c h i 
t r a d i t u m s ive la mostra, p r o c e n t u m l ibris m o n e t e M a i o r i c e , p e r vos m i ­
c h i so lvendis , q u o d f a c e r é p r o m i t t o e t c o m p l e t u m vobis t r a d e r e h i n c 
a d f e s t u c a b e a t i s s i m e V i r g l n i s M a r i e m e n s i s a u g u s t i p r o x l m l f u t u r i , s u b 
p e n a o m n i u m m e s s i o n u m e t c . S u p e r qu ibus c r e d a t u r e t c . . . . T e s t e s : 
h o n o r a b i l l s G a b r i e l V e q u e r , p r e s b l t e r d o m e r i u s Sedls , e t H u g u e t u s Net , 
c iv i s M a j o r i c a r u m , in q u o r u m p r e s e n c i a o m n e s f i r m a r u n t . 
A H M . P , A r n a u C a r b o n e l l , C o n t r . 1506 , s. f. S e g ú n MUNTANER, P o r a Za 
historia, n ú m . 104 , B S A L 32 ( 1 9 6 1 - 1 9 6 7 ) , p . 199. 
LVII [ 4 8 4 1 
1521 
I t e m d o n i a m e s t r e J o a n o t D a s i [ M a r z o ] p e r a d o b a r u n a c a p a de 
d o m à s b l a n c h de b r o t s e p e r a d o b a r le c u b e r t a de e v a n g e l i s t e r de v a l u t 
b l a u , p e r t o t q u a t o r z a s o u s y m i g , d ie . . . X I I I s., V I d. 
A C M . L de s a c r i s t í a , 1521 , s. f. 
I t e m a X I I de d i t , don i a m e s t r e J o a n o t D a s i p e r a f o r r a r dues c a p e s 
d e x a m a l o t l e o n a t e p e r a d o b a r dues d o m a t i g a s s t a c a d e s y c a s u l a , p e r 
t o t , d i v u y t s o u s [.. .] XVin s. 
A C M . L d e s a c r i s t í a 1521 , s. f. 
LVIII [ 4 8 5 ] 
Antoni Frau, bordador, vende un friso de casulla a la cofradía de 
zapateros de Inca. 
2 0 - 1 2 - 1 5 0 3 
Nos A n t o n i u s F r a u , b r o d a t o r , e x u n a e t G a b r i e l B o n e t , J a c o b u s M a -
c i p , s u t o r e s I n c h a , g r a c i e f a e i m u s e t f i r m a m u s c o n t r a c t u m e m p t i o n i s 
t r a n s c r l p t l e n t l o n i s q u e s e g u i t u r : 
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1) P r i m o q u e j o d i t A n t o n i o F r a u , v e n e n a v o s a l t r a s d i t s s o b r e p o s a t s 
u n f re s de c a s u l l a d e l a q u a l n o m a n c a n s ino les l m a t g e s , l a q u a i vos J a 
d i t G a b r i e l B o n e t h a v e u J a vist . 
2 ) I t e m , que j o d i t A n t o n i F r a u , p r o m e t d o n a r v o s e l i u r a r aque l l 
d i t fres a c a b a t , d 'ac í a l a f e s t a de P a s c o , d e l a f o r m a e m a n e r a que e s t à 
c o m e n s a t , e s e g o n s e n les i m a g e s se e x p r e s a r á . 
3 ) I t e m , q u e les f i g u r e s e l m a t g e s s i en los m a n t o s e les gone l l e s e 
e n v e r s o s , s ien de s edes f ines e les l i s edures d'or e l e s d i a d è m e s p e r lo 
s e m b l a n t s i en d'or e t o t lo s e n y a t d e g r o c h qui es e n lo p a t r ó p e r v o s a l -
t r a s d i t s s o b r e p o s a t s a m i d o n a t . 
4 ) I t e m , q u e J o d i t A n t o n i F r a u , h a g e de f e r les f i g u r e s y s a n t s , 
aquel l p e r aque l l s e s e m b l a n t s q u e son e n Io p a t r ó e m o s t r a que J o t l n c h , 
e v o s a l t r e s q u e h a v e u d o n a t los q u a l s s a n t s s o n n o s t r a D o n a a b J e s ú s a l 
b r a s , S a n t P e r a M á r t i r , S a n t M a c l a , S a n t M a r c h , S a n t V i c e n s , e S a n t 
L o r e n s , a b les c i r c u n s t a n c i e s q u e e s t á n e n l a m o s t r a e n t o r n del s a n t s . 
5 ) I t e m , q u e si n o r e a x i e n a o b r a n e les l m a t g e s e les c i r c u n s t a n c i e s 
n o e r e n f e t e s s e g o n s e s t á e n l a m o s t r a d e d i t A n t o n i F T a u , p r o m e t a 
c o s t e de spese s m í a s t o m a r a f e r l a d i t a o b r a o p a g a r los d a n l s e d e s p e -
s e s e s t a n t t o t s t e m p s a e l ec t ló de v o s a l t r e s , s i vo lr l en l a m e n y s v a l e n c a 
e d a n s e e s s e r v o s s a t i s f e t a e d e t o m a r a f e r l a d i t a o b r a . 
6) I t e m , que n o s a l t r e s d i t s s o b r e p o s a t s , p r o m e t e m d o n a r v o s e p a g a r 
p e r Io p r e u , m a n s a despeses , e les a l t r a s coses q u e vos h i m e t e u a d e s -
peses v o s t r e s t r e n t a d u e s l l iures m o n e d a de M a l l o r c a , p a g a d o r e s e n a q u e s -
t a m a n e r a , so es de p r é s e n t c e n t s o u s ; a C a m e s t o l t e s o n c e l l iures ; a P a s -
c o v u y t l l iures a c o m p l i m e n t de p a g a , que o m n i u m p r o m i t l m u s , s e r v a r e , 
c o m p i e r e , l i c e t sub p e n a e t c u m p e d a g i o , h i c o b l i g a n t e s u t r a q u e p a r s in 
p e r s o n a l e s ejt o m n i a b o n a n o s t r a e t u t r l u s q u e In s o l u t u m e t n o s d ic t i 
s u p r a pos i t i n e e d u m b o n a n o s t r a in s o l u m u t p r o p i a p r e d i c t i sed e t l a m 
d i e t e c o n f r a t r i e , r e n u n c l a n s l a r g o f e r u s e t foro e t Iegl, d e p r i n c i p a l i . 
T e s t e s : J o a n n e s Rosse l l ó de P o r r e r e s , A n t o n i u s S i m ó d e I n c a e t M i -
c h a e l E s t e l r i c h , c l e r i c u s e t b e n e f i c i a t u s In ecc l e s i e I n c a . F l r m a r u m d i c t o -
r u m : A n t o n i F r a u e t G a b r l e l i s B o n e t . 
A H M . P , F r a n c i Mi l la , C o n t r . 1503 . S e g ú n G. L L A B R É S , Galería, n ú m . 
50 , B S A L 18 ( 1 9 2 0 - 1 9 2 1 ) , pp . 2 1 1 - 2 1 2 . 
LIX [ 4 8 6 1 
Antonl Frau, bordador y Domingo Gual alquüan un horno al pana-
dero Joan Mieres. 
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1 7 - 7 - 1 5 1 8 
Nos A n t o n i u s F r a u , b r o t a t o r , e t D o m ì n l c u s G u a i , g r a t i s e t c . a d duos 
a n n o s a die p r e s e n t i In a n t e a c o m p u t a n d o s , l o c a m u s vobìs , I o a n n i M i e -
r e s , c l l b a n a r l o , p r e s e n t i , q u e n d a m c l i b a n u m sive i u r n u r a c u m eius b o t ì -
g ì a q u e m h a b e m u s , s l t u a t u m in p l a t e a S á n e t e C r u c i s , t e n u t u m e t c o n -
f r o n t a t u m p r o u t in c a r t l s c o n t i n e t u r p r e t i o slve m e r c e d e o c t o l l b r a r u m , 
d e c e m s o l l d o r u m , quo l ibe t a n n o s o l v e n d a r u m i n t r a t a c u m e x i t u , u t m o r l s 
e s t [...] 
T e s t e s : d i s c r e t u s P e t r u s A n t i c h e t R a f a e l S a m p o l , n o t a r l i M a i o r i -
c a r u m . 
A H M . P , D a m i à M o r a , N o t e s 1 5 1 7 - 2 2 , f. 63 . 
LX [ 4 8 7 1 
Miguel Rovira, bordador se compromete a pintar tres imágenes 
sacras para Beatriu, esposa del jurisconsulto Berenguer Sbert. 
2 3 - 9 - 1 5 2 3 
E g o , M i c h a e l R o v l r a , b r o y d a d e r i u s M a i o r i c a r u m , g r a t i s p r o m i t t o v o -
bls, d o m i n e B e a t r i c i , u x o r i m a g i s t r i B e r e n g a r i i S b e r t , l e g u m d o c t o r l s 
M a i o r i c a r u m , l icet a b s e n t i , quod h i n c a d u n u m m e n s e m p r o x i m u m f a -
c l a m e t d e p i n g a m vobls , d i c t e d o m i n o , t r e s i m a g i n e s i u x t a f o r m a m p e r 
vos m i h i d e s i g n a t a n e , u n a m v ide l lce t b e a t e M a r i e Virg ln ì s , a l i a m b e a t i 
F r a n c i s e ! e t a l l a m S á n e t e M a r g a r i t e , c u m d i a d e m i s s ive diademas a u r i 
e t l iseris s ive Oseras quoque a u r i , p r e t i o o c t o d u c a t o r u m , de qu ibus a 
vobls h a b u i e t r e c e p ì , p e r m a n u s I o a n n i s s e r v i v e s t r l , q u a t u o r d u c a t o s , 
in p r e s e n t í a n o t a r l i e t t e s t i u m , e t r e s t a n t e s q u a t u o r m i h i t e n e m i n i so l -
v e r e ub i d i c t e y m a g l n e s p e r f e c t e f u e r n i t . U n d e r e n u n c i a n d o [...] 
T e s t e s : G u l l l e r m u s S a s t r a , a l i a s L o r e n s de A l g a y d a , e t P e t r u s Aule t 
de S ineu , c u l t o r e s , in q u o r u m p r e s e n t í a a m b o f l r m a r u n t . 
AHM. P , P e r e A n t i c h , P r o t . 1 5 2 0 - 2 3 , f. 115v. 
